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WOORD VOORAF 
De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt 
periodiek voor Intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in 
de Groenteteelt in de open grond en de bloembollenteelt samen ten dienste 
van onderzoekingen naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven in deze 
bedrijfstakken. 
Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de 
nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt 
afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn 
ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aan-
zien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen. 
De lijst is samengesteld door K.J. Vink. Het basismateriaal is eens-
deels door laatstgenoemde, anderdeels door W. van Antwerpen, eveneens van 
het Landbouw-Economisch Instituut en door D. Foeken en G. Kiers van het 
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen, verzameld. 
Het hoofd van de 
afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, september 1986 

TOELICHTING 
De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende 
duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire 
zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien 
van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schat-
ting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de groenteteelt 
in de open grond en de bloembollenteelt, dienen de afschrijvingen echter 
op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden vastgesteld. 
1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de 
nieuwwaarde 
Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, 
verwarmingsInstallaties (inclusief het buizennet), trekkers en overige 
installaties. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband 
met economische veroudering noodzakelijk geachte - hogere afschrijving in 
de eerste gebruiksjaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een 
gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het 
onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen. 
Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van 
de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen. 
De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der 
betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan 
uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemid-
delen ca. 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd. 
Het afschrijvingspercentage in het eerste gebruiksjaar Is voor 
diverse produktiemiddelen met behulp van de navolgende formule berekend: 
P * p + 1/2 (L - 1) V 
waarin P = afschrijvingspercentage eerste gebruiksjaar; 
waarin p » afschrijvingspercentage op basis van een vast percentage van de 
nieuwwaarde (p » 100 - R ) 
L 
waarin L » levensduur in jaren; 
waarin V » degressiefactor (percentage van de nieuwwaarde), zijnde het 
verschil tussen de afschrijvingspercentages van 2 opeenvolgende 
jaren, 
waarin R » restwaarde 
Ter vergelijking een voorbeeld 
Ken produktiemiddel heeft een levensduur van 20 jaar en een rest-
waarde van 0% van de nieuwwaarde. Bij lineaire afschrijving (jaarlijks een 
vast percentage van de nieuwwaarde) zou de afschrijving elk jaar 100 - 0 
20 
5% bedragen. In de eerste 10 jaar zou dan in totaal 50% van de nieuwwaarde 
zijn afgeschreven. Bij toepassing van een degressiefactor wordt hier 
echter, zoals vermeld, uitgegaan van een afschrijving in deze periode van 
65% van het totaal af te schrijven bedrag. Het verschil ad 15% vormt dus 
het percentage van de nieuwwaarde dat In de eerste 10 jaar meer, In de 
volgende 10 jaar minder moet worden afgeschreven dan op basis van lineaire 
afschrijving. 
Volgens de formule bedraagt het variabele deel van de afschrijving in 
het eerste jaar 1/2 (20 - 1) V - 9 1/2 V; voor het 2e jaar bedraagt zij 8 
1/2 V, voor het derde jaar 7 1/2 V, enz., In totaal voor elk der beide 
helften van de levensduur 50 V. V is dus 15% : 50 - 0,3% van de nieuw-
waarde. 
Hieruit volgt dat P » 5% + 9,5 x 0,3 » 7,85% van de nieuwwaarde. De 
afschrijving in het 2e jaar bedraagt dan 7,85% - 0,3% «• 7,55%, in het 3e 
jaar 7,25% van de nieuwwaarde, enz. 
2. Berekening boekwaarde en afschrijving 
Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waar-
deverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen 
geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produk-
tiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitge-
drukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde 
voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de 
afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per 
f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bij-
lage 1. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boek-
waarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Ver-
volgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van 
het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een gietijzeren-
ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 4585,-. De ketel is in 1975 
gekocht. Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 -
0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per 
f 100,-nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leeftijd) 20, en 
de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel 
(met een bouwjaar van 1975) f 35,- en de afschrijving f 4,85. De boek-
waarde per 1-1-1985 wordt dan als volgt berekend: f 35,- x f 4585,- x 
1/100 = f 1604,75. De afschrijving over 1985 is: f 4,85 x f 4585,- x 1/100 
= f 222,37. 
3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde 
Tn principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrij-
vingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan 
afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfs-
gebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties, trekkers en overige 
installaties dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe 
waarde, de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuw-
waarde. Er is dus een lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is 
(afgezien van prljsveranderlngen) elk jaar constant. Het afschrijvingsper-
centage fs vermeld in de kolom "Afschrijving". 
Ter Illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een 
nieuwwaarde van f 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving 
- afgezien van prljsveranderlngen - jaarlijks f 100,- bedraagt. 
4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering 
De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door ver-
nieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen 
dient de boekwaarde te worden verhoogt met het bedrag van de investering. 
Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de 
bijlage waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel 
Is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en 
de afschrijving zijn Jn de komende jaren mede afhankelijk van het gecorri-
geerde bouwjaar. 
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In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde 
werd uitgegaan, Is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktieraid-
delen die niet meer worden gemaakt, zijn In de lijst tegen de laatst 
bekende waarde tussen haakjes opgenomen. 
Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun ver-
vangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor 
werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object 
genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betref-
fende produktiemiddel tot uitdrukking gebracht. 
5. Prijspeil en omzetbelasting 
De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1984 en 
1985. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze 
nieuwwaarde de omzetbelasting niet Is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk 
de waardering en de afschrijving van de duurzame produktietniddelen zowel 
inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen. 
6. Renteberekening 
Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling 
Tuinbouw wordt in 1984 7% en in 1985 6|% rente berekend over de totale 
economische boekwaarde van de produktiemiddelen. 
7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duur-
zame produktiemiddelen 
De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI In hoofdzaak 
voor de bedrijven die aan het rentablliteitsonderzoek deelnemen 
gehanteerd. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen In 
de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het 
kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van be-
drijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen 
normen verantwoord. 
Voor Individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen 
belangrijk afwijken; dit is afhankelijk van de specifieke situatie met 
betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte 
veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij 
gebruik van deze normen door andere instellingen is het de vraag of deze 
normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dat geval worden 
gesteld. 
8. Indeling van de waarderlngslljst 
De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De 
lijst is ingedeeld in 6 hoofdstukken en bijlage. 
Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen 
welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze 
lijst zijn opgenomen, hebben in hoofdzaak betrekking op bedrijven met 
groenteteelt In de open grond en de bloembollenteelt. Op het schutblad 
voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder 
dat hoofdstuk zijn opgenomen. 
1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 
105 of 119 

HOOFDSTUK 1 
BEDRIJFSGEBOUWEN 
Blz. 
Schuren, groenteteelt, als koelhuls In te richten 12 
Schuren, groenteteelt, niet geïsoleerd 13 
Houten schuren 13 
Loods, afdak, garage hout 14 
Demontabele koelcellen 14 
Koelinstallaties, In vaste cellen, klein 15 
Koelinstallaties In koelhulzen 15 
Schuren, bloembollenteelt 16 
Schuurkassen 16 
Houten bloembollenschuren 16 
Bedrijfschuren 17 
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Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
Schuren: 
A. Groenteteelt. 
Bedrljfsschuur, als koelhuls In te 
richten. Geheld, geïsoleerde 
betonvloer, wanden eternlet of 
alum./stalen damwandproflel, dak 
eternlet, Isolatie wanden en dak 
met 20 cm tempex + spaanplaat of 
latten bescherming (evt. P.U Iso-
latie), schuifdeur. Goothoogte 
4 - 4,50 m. 
Grondoppervlak tot 300 m2 m2 1351 461,- 475,- 30-0 
300-500 n>2 m2 1351 437,- 450,- 30-0 
500 m2 e.ra. m2 1351 413,- 425,- 30-0 
Zelfde schuur, maar halfsteens 
l.p.v. eternlet/damwandproflel. 
Grondoppervlak tot 300 m2 m2 1352 485,- 500,- 30-0 
300-500 m2 m2 1352 461,- 475,- 30-0 
500 m2 e.m. m2 1352 437,- 450,- 30-0 
Zelfde schuur, maar nu spouwmuur 
Grondoppervlak tot 300 m2 m2 1353 510,- 525,- 30-0 
300-500 m2 ra2 1353 485,- 500,- 30-0 
500 m2 e.m. m2 1353 461,- 475,- 30-0 
Mlnderprljs van bovenstaande 9 
schuren bij lichte Isolatie van 
5 cm tempex. m2 1) 29,10 30,- 1) 
Meerprijs bij Inbouw cellen e.d. 
t.b.v. wltloftrek op water. m2 1) 48,50 50,- 1) 
Meerprijs geïsoleerde alum, 
schuifdeur l.p.v. gewone schuif-
deur, st 1) 3883,- 4000,- 1) 
Loopdeurtje, in bovengenoemde 
deur st 1) 534,- 550,- 1) 
Geïsoleerde tussenwand, Incl. 
kunstof kokers m2 1) 14,60 15,- 1) 
Extra: koelschuifdeur "Salco" 
of "Marcus" st 1) 5825,- 6000,- 1) 
Aanbouw t.b.v. koelinstallatie 
3x3 m. n»2 1) 874,- 900,- 1) 
1) Code en afschrijving nemen van de schuur waarop meer-/ minder 
betrekking heeft 
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Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
Bedrijfsschuur. 
Geheid, betonvloer, wanden eter-
niet of alum./stalen damwandpro-
fiel, dak eterniet schuifdeur, 
goothoogte 4-4.50 m. 
Grondoppervlak tot 300 m2 m2 1351 364,- 375,- 30-0 
300-500 m2 m2 1351 316,- 325,- 30-0 
500 m2 e.m. m2 1351 267,- 275,- 30-0 
Zelfde schuur, maar halfsteens 
i.p.v. eterniet/damwandproflel. 
Grondoppervlak tot 300 m2 m2 1352 388,- 400,- 30-0 
300-500 m2 m2 1352 340,- 350,- 30-0 
500 m2 e.m. m2 1352 291,- 300,- 30-0 
Zelfde schuur, maar nu spouwmuur 
Grondoppervlak tot 300 m2 m2 1353 413,- 425,- 30-0 
300-500 m2 m2 1353 364,- 375,- 30-0 
500 m2 e.m. m2 1553 316,- 325,- 30-0 
Meerprijs: 
Kantine 4x4 m., plus keukenblok 
w.c + douche + portaal, totaal 
2x4 m. 
m2 
m2 
1) 
1) 
388,-
437,-
400,-
450,-
1) 
1) 
Houten schuur. 
Niet geheid, betonnen voeting, 
houten spanten, goothoogte 3m., 
goten, schuifdeur, aarden vloer, 
afmeting 8x10 m. m2 1354 235,- 240,- 25-0 
Zelfde schuur, maar met kozijnen, 
raam en loopdeurtje extra. 
Afmeting 10x20 m. 
Betonvloer, gewapend 
1354 
1354 
191,-
44,-
195,-
45,-
25-0 
25-0 
Heiwerk. Palen 8-10 m., plus 
betonopzetters, incl. het heien 
Per paal 
Per ra. voeting 
st 
m 
1) 
1) 
245,-
61,25 
250,-
62,50 
1) 
1) 
Houten schuur. 
Stalen spanten, goothoogte 3m., 
schuifdeur, loopdeurtje, raam, 
goten, incl. glas- en schilder-
werk, betonvloer, afm. 16x20 m. m2 1354 216,- 220,- 25-0 
1) Code en afschrijving nemen van de schuur waarop meerprijs betrekking heeft 
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Biz. Een- Code Waarde Af 
held no sehr. 
1984 1985 
Loods. 
Tegen schuur gebouwd, rondom 
dicht, zijkant hout en /of 
latten, eternieten dak, deur, 
betonvloer, afmeting 6x10 m. m2 1354 181,- 185,- 25-0 
Zelfde loods, aarden vloer m2 1354 137,- 140,- 25-0 
Afdak. 
Tegen schuur gebouwd, zijkanten 
open, eternieten dak, aarden-
vloer, afm. 6x10 m. m2 1355 93,- 95,- 20-0 
Garage. 
Hout, marantle, eternieten dak, 
betonvloer, kanteldeur, afm. 3x5 m. m2 1355 265,- 270,- 20-0 
Eenvoudig houten landschuurtje, 
eternieten lessenaardak, aarden 
vloer, afm. 3x4 m. m2 1355 167,- 170,- 20-0 
Schuren met pannendak: 
zelfde waarde aan toekennen als 
eternieten dak 
Schuren met zolder. 
Meerprijs m2 1) 83,30 85,- 1) 
Demontabele koelce 
platen 
Hen, 
uitvoering met v 
isolatie 120 mm po Lysty 
pleet met koeler en ver 
"Zephyr" 
Inhoud koelcel 5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
100 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
in s 
loer, 
reen, 
taal-
com-
damper 
to-
taal 
1321 
1321 
1321 
1321 
1321 
1321 
1321 
1321 
1321 
1321 
1321 
6250,-
8250,-
8625,-
9500,-
10625,-
11250,-
12600,-
13750,-
15900,-
17850,-
22500,-
6500,-
8580,-
8970,-
9880,-
11050,-
11700,-
13104,-
14300,-
16536,-
18564,-
23400,-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
1) Code en afschrijving nemen van de schuur waarop meerprijs betrekking heeft 
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Koelagregaat voor vaste koel-
cellen, c 
lngsunlt 
ampressor, verdamp-
Lncl. montage en elec-
trische aansluiting 
Vermogen 
"Zephyr" 
;ompressormotor: 
1075 watt 0,5 
1670 
2080 
3720 
4600 
6745 
7690 
9650 
12210 
14420 
19190 
0,75 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 
7,5 
10,0 
pk 
pk 
pk 
pk 
pk 
pk 
pk 
pk 
pk 
pk 
pk 
Een-
heid 
Ins. 
tall 
•• 
M 
»t 
•• 
M 
•• 
ft 
M 
*• 
Code 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
Vaarde 
1984 
4000,-
4250,-
4550,-
5550,-
6100,-
9000,-
9200,-
9950,-
12050,-
13700,-
17000,-
1985 
4160,-
4420,-
4732,-
5772,-
9344,-
9360,-
9568,-
10348,-
12532,-
14248,-
17680,-
Af-
schr. 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
(cel waarderen bij schuur/gebouw) 
Koelcel (-ruimte), gebouwd in 
schuur met sandwitch isolatie 
panelen (b.v. Roma.) incl. koel-
huisdeur, excl. installatie. 
Prijs bij 100 m2 
Koelinstallatie in vaste koel-
cellen bestaande uit compressor, 
verdampers, condensor en electr. 
ontdooiing, incl. aanleg en 
materialen. 
m2 1357 340,- 350,- 20-0 
Netto koelruimte tot 150 m2 
150-250 m2 
250 m2 e.m. 
of 
opslagcapaciteit 
tot 150.000 kg 
van 150.000-300.000 kg 
300.000 kg e. 
Idem voor witlofwortels 1): 
Netto koelruimte tot 150 m2 
boven 150 m2 
of 
opslagcapaciteit 
tot 150.000 kg 
boven 150.000 kg 
m2 
m2 
m2 
kg 
1000 
1000 
1000 
m2 
m2 
kg 
1000 
1000 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
1323 
173,-
154,-
135,-
144,-
125,-
106,-
231,-
192,-
168,-
149,-
180,-
160,-
140,-
130,-
130,-
110,-
240,-
200,-
175,-
155,-
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
1) Voor irissen is dezelfde koelcapaciteit nodig als voor witlof 
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Biz. Een- Code Waarde Af-
heid no sehr. 
1984 1985 
Schuren: 
B. Bloembollenteelt 
Bloembollenschuur van ge-
metselde steen, met cellen. 
Oppervlakte tot 600 m2 
600 m2 e.m. 
m2 
m2 
1303 
1303 
801,-
704,-
825,-
725,-
40-0 
40-0 
Bloembollenschuur, aluminium 
damwandproflel, tempex/p.u. 
Isolatie, btnnenwerks met eter-
niet of hout afgewerkt, met 
cellen en werkruimte, zolder 
boven cellen, gewapende en 
geïsoleerde betonvloer, dak ge-
satlneerde asbest golfplaten 
Oppervlakte tot 600 m2 
600 m2 e.m. 
m2 1304 510,- 525,- 30-0 
m2 1304 422,- 435,- 30-0 
Idem, maar nu uitgevoerd met 
eternietplaten, eenvoudige bouw. 
Oppervlakte tot 600 m2 
600 m2 e.m. 
m2 1304 
m2 1304 
388,-
340,-
400,-
350,-
30-0 
30-0 
Schuurkas, stalen onderbouw, 
wanden en dak van eternietplaten 
Oppervlakte tot 200 m2 
200 m2 e.m. 
m2 1306 
m2 1306 
312,50 
264,50 
325,-
275,-
20-0 
20-0 
Idem, maar nu dak van glas 
Oppervlakte tot 200 m2 
200 m2 e.m. 
m2 1307 
m2 1307 
312,50 
264,50 
325,-
275,-
20-0 
20-0 
Houten bloembollenschuur. 
dubbelwandig, met fundering en 
beton of tegelvloer en bewaar-
cellen. m2 1305 (300,-) (300,-) 30-0 
Betonplatenschuur "Bio", 
compleet geplaatst, eterniet 
golfplaten dak, niet geïsoleerd, 
betonvloer 
Oppervlakte tot 200 m2 
Oppervlakte 200-400 m2 
Meerprijs 
Steenopdruk 
Kopgevel van hout 
m2 
m2 
m2 
m2 
1308 
1308 
1308 
1308 
264,-
250,-
28,85 
24,-
275,-
260,-
30,-
25,-
25-0 
25-0 
25-0 
25-0 
( ) Niet meer in produktie, laatst bekende prijs 
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Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
Bedrijfsachuur. 
Betonvloer, verzinkte spanten, 
halfsteens muurtjes, glas, alu-
minium damwandprofiel of gesati-
neerde eternlet golfplaten, 
goothoogte 4 m. 
Oppervlakte tot 100 m2 
Oppervlakte 100-200 m2 
Oppervlakte 200-300 m2 
Oppervlakte 300-400 m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
1356 
1356 
1356 
1356 
312,50 
298,-
283,50 
264,50 
325,-
310,-
295,-
275,-
30-0 
30-0 
30-0 
30-0 
17 

HOOFDSTUK 2 
GLASOPSTANDEN 
Blz. 
Venlokassen 20 
Breedkappers 21 
Platglas 21 
Trekkassen 22 
Rolkassen 22 
Serre's 22 
Gevel isolatie 22 
Plastic kassen 23 
Lage tunnels 23 
19 
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heid sehr. 
1984 1985 
Kassen: 
Moderne venlo-kas, vaste beton-
voet, kapbreedte 3.20 m., beton-
palen 90 cm, goothoogte 3 m., 
tweezijdige halfautom, schommel 
luchtmechanlek, 2 ruits, verzinkt 
stalen onderbouw, aluminium dek 
en gevels 
Oppervlakte 
301 
501 
751 
1001 
2001 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
300 m2 
500 m2 
750 m2 
1000 m2 
2000 m2 
3000 m2 
Meerprijs voor: 
Condensgoot 
3 rults luchtmechanlek 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
2305 
2305 
2305 
2305 
2305 
2305 
1) 
1) 
85,-
75,-
67,50 
62,50 
60,-
57,50 
1,50 
2,25 
89,25 
78,75 
70,85 
65,65 
63,-
60,35 
1,58 
2,36 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
Tralleligger, verder als venlo-
kas. 
Oppervlakte t/m 300 m2 
301 t/m 500 m2 
501 t/m 750 m2 
7 51 t/m 1000 m2 
1001 t/m 2000 m2 
2001 t/m 3000 n>2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
2306 
2306 
2306 
2306 
2306 
2306 
87,50 
77,50 
70,-
65,-
62,50 
60,-
83,20 
82,15 
74,20 
68,90 
66,25 
63,60 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
Venlokas, als boven goothoogte 
2.50-2.70 m. 
bij 500 m2 
bij 1000 m2 
m2 
m2 
2308 
2308 
62,50 
57,50 
65,65 
60,35 
20-0 
20-0 
Tralieligger, als boven goot-
hoogte 2.50-2.70 m. 
bij 500 m2 
bij 1000 m2 
m2 
m2 
2309 
2309 
65,-
62,50 
68,90 
66,25 
20-0 
20-0 
Venlokas, als boven, maar 
oudere typen. 
Goothoogte 2.30-2.50 m. 
bij 500 m2 
bij 1000 m2 
m2 
m2 
2310 
2310 
60,-
55,-
63,-
57,75 
20-0 
20-0 
1) Code van de kas invullen. 
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heid sehr. 
1984 1985 
Verouderde typen Venlo kas 
Geheel van hout of met ijzer/ 
alum, dek 
Goothoogte lager dan 2.30 m. 
bij 500 m2 m2 2311 47,50 48,90 20-0 
bij 1000 m2 m2 2311 42,50 43,75 20-0 
Idem, goothoogte 2.30 m en 
hoger 
bij 500 m2 n>2 2312 52,50 54,10 20-0 
bij 1000 m2 m2 2312 47,50 48,90 20-0 
Geheel van ijzer of met 
houten/alum. dek. Goothoogte 
lager dan 2.30 m. 
bij 500 m2 m2 2313 50,- 51,50 20-0 
bij 1000 m2 m2 2313 45,- 46,35 20-0 
Idem, goothoogte 2.30 m. en 
hoger 
bij 500 m2 ra2 2314 55,- 57,20 20-0 
bij 1000 ra2 m2 2314 50,- 52,- 20-0 
Venlo kas, 2e hands aankoop-
prijs verzinkte, onderbouw, 
alum, dek, houten gevels, draad-
luchtmechaniek met hele lucht-
ramen. 
Goothoogte tot 2.70 m. m2 2316 34,- 35,- 10-0 
Venlo kas, 2e hands aankoop-
prijs, verzinkte onderbouw, 
alum, dek en gevels, 2 ruits 
schoramelluchtmechaniek 
Goothoogte 2.70 m. en hoger m2 2317 39,- 40,20 10-0 
Breedkappec, kapbreedte 6.40 m., 
vaste betonvoet, verzinkt stalen 
onderbouw, alum, of verzinkt dek en 
gevels, doorlopende nokluchting, z.g. 
halfautomatisch, goothoogte 
3.30 m. 
bij 500 m2 m2 2307 80,- 85,60 20-0 
bij 1000 m2 m2 2307 75,- 80,25 20-0 
Idem, kapbreedte 8 m. en 9.60 m. 
bij 500 m2 m2 2307 82,50 88,25 20-0 
bij 1000 m2 m2 2307 77,50 82,90 20-0 
Platglas 2e hands aankoopprijs 
(dubbele bakken) 
Teaklijst met glas raam 2319 10,- 10,- 15 
Houten onderbouw " 2319 4,- 5,- 15 
Betonnen onderbouw " 2319 5,- 5,- 15 
21 
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Vaste trekkassen. A model 
betonnen voet, zijmuurtjes van 
eternletplaten, houten onder-
bouw en dek (worden niet meer 
gebouwd) m2 2301 (150,-) (159,-) 20-0 
Vaste trekkas, warenhuls model, 
betonnen voet, zijgevel van glas 
of damwandproflel met tempex 
Isolatie, binnen afgewerkt met 
asbe8tceraentplaten. Aluminium 
dek. enkel glas 
Oppervlakte tot 300 m2 
Oppervlakte tot 300 m2 e.m. 
m2 2301 145,- 153,70 20-0 
m2 2301 125,- 132,50 20-0 
Rolkassen, met 3 standplaatsen, 
verzinkt stalen onderbouw, alu-
minium gevels en dek, beton 
voet of voetplaten. 
Oppervlakte tot 300 m2 
Oppervlakte 300-500 m2 
m2 2302 160,- 166,40 20-0 
m2 2302 155,- 161,20 20-0 
Serre's, alleen serre's die in 
goede staat verkeren, nog waarde 
toekennen m2 2315 (26,50) (27,80) 40-0 
Gevelisolatie/ Dubbele gevels: 
Meerprijs div. kasen o.a. Venlo 
bij gebruik van: 
Glas 
Kunststofplaat 
(beiden per ra2 geveloppervlak) 
m2 1) 
m2 1) 
12,- 12,50 
10,- 10,40 
1) Code van de kas invullen 
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Plastic kassen "AVO" met ronde 
bogen, onderbouw van gegalvani-
seerde bulsconstructle (excl. 
doek). 
Kassen van 4.50 m. breed, opge-
bouwd In segmenten van 2.25 m. 
Oppervlakte + 30 n»2 
+ 70 m2 
+ 140 m2 
+ 270 m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
2320 
2320 
2320 
2320 
25,-
16,25 
13,-
12,-
26,-
17,25 
13,75 
12,50 
10 
10 
10 
10 
Kassen van 6.20 m. breed, opge-
bouwd In segmenten van 1.65 m. 
Oppervlakte _+ 60 m2 
+ 100 m2 
+ 150 m2 
m2 
m2 
m2 
2320 
2320 
2320 
19,-
16,25 
15,-
20,25 
17,25 
16,-
10 
10 
10 
Plastic folie voor deze kassen 
(excl. opleggen). 
Standaardfolle UV 
Kosten p. m2 grondoppervlakte. 
0- 50 m2 
50-125 m2 
125 m2 e.m. 
m2 2321 
m2 2321 
m2 2321 
3,65 
3,20 
2,65 
3,75 33 
3,30 33 
2,75 33 
Meerprijs: 
Houten/folie schuifdeur stuk 2320 233,- 240,- 10 
Lage tunnels "Amevo" 
Stalen bogen, gegalvaniseerd 
Per strekkende meter en per stuk. 
Lengte staaf 3.25 m., voor 
1.40-1.60 cm bedbreedte 
Lengte staaf 4.00 m., voor 
1.60-1.80 cm bedbreedte m 
2322 
2322 
3,70 
6,30 
3,80 10 
6,50 10 
Plastic Folie voor deze tunnels 
direct onder kosten boeken. 
Lage tunnels van plastic bogen 
à 225 cm lengte. 
Prijs uit boekhouding overnemen, 
per strekkende meter tunnel 2323 20 
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HOOFDSTUK 3 
VERWARMINGSINSTALLATIIS 
Blz. 
Gasaansluiting, gasleidingen. 26 
Ketels. 26 
Verwarming in schuurkas, bloewbollenschuur. 27 
Verwarming< in werkplaats. 27 
Verwarming: in trekkas. 27 
Installaties t.b.v. trek- en rolkassen. 27 
Buizennet t.b.v. trek- en rolkassen. 27 
Installaties t.b.v. Venlokasse«. 28 
Buizennet t.b.v. Venlokassen. 28 
Witlofverwarming. 28 
Co2 branders, luchtverhitters. 29 
Olietank» en -leidingen. 30 
Noodstroomagregaten. 30 
25 
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heid sehr. 
1984 1985 
Gasaansluiting van het bedrijf 
op het openbare net. tot. 3319 2500,- 2475,- 5 
Gasleidingen. 
ondergronds, Inclusief graafwerk 
diameter 2 " 
•• 4 •• 
bovengronds, Ij " 
2§ " 
Meerprijs voor gele manchet om 
de buis, diameter Ij 
2\ " 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
3312 
3312 
3312 
3312 
3312 
3312 
100,-
130,-
30,-
38,-
9,-
13,-
107,-
139,-
32,-
40,50 
9,60 
13,91 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
Ketels met atmosferische gas-
brander. 
Gietijzeren Loganaketels 
"Buderus" type 104, incl 
plaatsing, 
vermogen 11.7 kw, 
17.5 kw, 
23.3 kw, 
32.6 kw, 
39.5 kw, 
46.5 kw, 40.000 kcal/h 
10.000 kcal/h 
15.000 kcal/h 
20.000 kcal/h 
28.000 kcal/h 
34.000 kcal/h 
Type 045, 
vermogen 55,3 kw, 47.500 k c a l / h 
64,3 kw, 55.500 kcal/h 
71,0 kw, 61.000 kcal/h 
83,2 kw, 71.500 kcal/h 
92,5 kw, 79.500 kcal/h 
101,8 kw, 87.500 kcal/h 
111,1 kw, 95.500 kcal/h 
120,4 kw,103.500 kcal/h 
Meerprijs voor ketel met olie-
brander 1) voor lichte stookolie 
tot 75 kw, 64500 kcal/h 
v.a. 75 kw 
per 
stuk 
•• 
•t 
M 
«t 
•1 
" 
" 
" 
" 
" 
.1 
per 
stuk 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3301 
3302 
3302 
1100,-
1200,-
1550,-
1700,-
1900,-
2050,-
1925,-
2050,-
2250,-
3550,-
3700,-
3850,-
4150,-
4325,-
750,-
1900,-
1166,-
1272,-
1643,-
1802,-
2014,-
2173,-
2041,-
2173,-
2385,-
3763,-
3922,-
4081,-
4399,-
4585,-
795,-
2014,-
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
1) Gehele ketel dan op 3302 coderen. 
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Verwarming in schuurkas/ bloem-
bollenschuur. 
Installatie van ketel, schoor-
steen, mengregellng, drukvat enz. 
Verwarming In bewaarafdelingen, 
tot 30°C, buizen, heaters, 
ventilatoren, jalouziekleppen,afsluiters 
aanvoer- en retourleiding, per ra2 
grondoppervlakte bewaarcel. 
Verwarming van de werkplaats, 
buizen, aanvoer- en retour-
leiding, heater, afsluiters, 
thermostaat enz. 
per ra2 grondoppervlakte werk-
afdeling 
Inst. 3306 4750,- 5083,- 20-0 
m2 3308 140,- 150,- 20-0 
m2 3308 50,- 53,50 20-0 
Meerprijs voor mengregellng per 
afdeling of werkplaats 
open- dicht 
modulerend 
stuk 3306 575,- 615,25 20-0 
3306 1600,- 1712,- 20-0 
Verwarming in vaste trekkas met 
tabletten (tot 250 m2) 
Installatie van ketel, schoor-
steen, drukvat, driewegmeng-
regeling, circulatlepomp, 
afsluiters enz. Inst. 3306 6900,- 7383,- 20-0 
Verwarm!ngsbuizen in de kas. 
8 buizen onder de tabletten en 
8 " boven in de kas, 51 mm 0 
per m2 grondopppervlak van de kas 
Verwarming in rolkassen 
(verwarming rolt met kas mee) 
Installatie van ketel, schoorsteen, 
drukvat, aansluitgroep e.d. 
m2 3309 62,- 66,35 20-0 
Inst. 3306 3650,- 3905,- 20-0 
Meerprijs voor mengregellng, 
afsluiters en circulatlepomp I n s t . 3306 4150 , - 4 4 4 0 , - 20-0 
Verwarmingsbuizen in de k a s , 
18 buizen per 12 ra. kap , p lus 
gavelverwarmlng, buizen 0 51 mm 
Per m2 grondoppervlak m2 3309 4 1 , - 43 ,85 20-0 
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Verwarming In Venlokassen en 
trallellgger8, oppervl. tot 
1000 m2 
Installatie van ketel, schoor-
steen, drukvat, driewegmeng-
regellng met clrculatlepomp, 
afsluiters enz. Inst. 3306 6000,- 6420,- 20-0 
Verwarmtngsbulzen In de kas, 
per m2 kasopppervlakte. 
2 buizen 51 mm p.kap. van 3.20 m. m2 3310 9,75 10,45 20-0 
3 " 51 mm p. " " 3.20 m. m2 3310 14,25 15,25 20-0 
4 " 51 mm p. " " 3.20 m. m2 3310 17,75 19,- 20-0 
5 " 51 mm p. " " 3.20 m. m2 3310 21,75 23,25 20-0 
Verwarming voor het trekken van 
witlof (centrale verw. Install.) 
a. Ketels, zie aldaar 
b. Installatie van ketel, schoor-
steen, drukvat, clrculatlepomp, 
afsluiters Inst. 3306 4750,- 5083,- 20-0 
c. Buizennet, stel 4 buizen 51 mm 
p.kap van 3.20 m. m2 3310 19,- 20,35 20-0 
Grondverwarmfng t.b.v. wltloftrek 
6 streng tubyleenslang per 
3,20 m. kap m2 3314 8,25 8,85 10-0 
Verwarmtngsclrcult wltloftrek 
Waterclrculatle van bassins naar 
trekbakken en ventilatie In trekcel 
Complete Installatie voor 
klein bedr. 5| ha bij 30 oogstw. 
Si ha bij 44 " Inst. 3321 23525,- 24000,- 10-0 
midden bedr. 8| ha bij 30 oogstw. 
I2è ha bij 44 " Inst. 3321 27450,- 28000,- 10-0 
groot bedr. 22 ha bij 30 oogstw. 
33 ha bij 44 " Inst. 3321 34325,- 35000,- 10-0 
dem, per m2 trekrulmte 
klein bedrijf m2 3321 374,- 381,- 10-0 
midden bedrijf m2 3321 302,- 308,- 10-0 
groot bedrijf m2 3321 155,- 158,- 10-0 
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Co2 branders "Priva" 
Brandstof pertroleum 
Type DF 4/45, cap 32.000 kcal/h stuk 3323 2295,- 2295,- 8-0 
DF 6/45, " 48.000 " " " 3323 2295,- 2295,- 8-0 
DF 8/50, " 64.000 " " " 3323 2475,- 2475,- 8-0 
DF 10/50 " 80.000 " " " 3323 2475,- 2475,- 8-0 
Branstof aardgas 
Type DA 6/10, cap 48.000 kcal/h 
DA 8/50, " 64.000 " " 
DA 10/50, H 80.000 " " 
a tuk 
*• 
H 
3323 
3323 
3323 
2350,-
2350,-
2350,-
2350,-
2350,-
2350,-
8-0 
8-0 
8-0 
Luchtverhltter volautomatisch 
(heteluchtkachels) "Priva" 
Brandstof petroleum/ HBOI 
Type PR-T80 cap 80.000 kcal/h 
PR-T100 " 100.000 " " 
PR-T130 " 130.000 " " 
PR-T160 " 160.000 " " 
PR-T200 " 200.000 " " 
PR-T250 " 250.000 " " 
Brandstof aardgas 
Type PR-T80 cap 80.000 kcal/h 
PR-T100 
PR-T130 
PR-T160 
PR-T200 
PR-T250 
100.000 
130.000 
160.000 
200.000 
250.000 
Heaters "Kooi" petroleum 
Standaard 15.000-80.000 kcal/h 
Idem met thermostaat 
stuk 
•* 
H 
M 
tt 
•t 
stuk 
H 
" 
1» 
" 
stuk 
M 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
3323 
9515,-
9515,-
11400,-
11400,-
11535,-
12085,-
11625,-
11625,-
13830,-
13830,-
14355,-
14355,-
1580,-
1680,-
9515,-
9515,-
11400,-
11400,-
11535,-
12085,-
11625,-
11625,-
13830,-
13830,-
14355,-
14355,-
1580,-
1680,-
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
Mobiele warratekanonnen, op 
wielen, met tank "Priva" 
Type DWIF, petroleum 
cap 40.000 kcal/h, 4,5 ltr. 
" 60.000 " " 6,8 " 
stuk 3324 2495,- 2495,- 8-0 
" 3324 2695,- 2695,- 8-0 
Hangende tuchtverhitter "Priva" 
Type DHS, compleet met olie-
brander, centrifugaalventilator 
en luchtuitblaas mondstuk 
cap 40-60.000 kcal/h stuk 3324 4950,- 4950,- 8-0 
2f 
Een- Code 
held 
Waarde 
1984 1985 
Af-
schr. 
Olietanks voor dunne olie, 
bovengronds, horizontale opstel-
ling, met 3mm pipe asfalt 
inhoud 600 liter 
1200 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
IJzeren stelling voor tank 
t/m 3000 liter 
3001 " en meer 
stuk 3316 
3316 
" 3316 
" 3316 
3316 
3316 
" 3316 
" 3316 
3316 
3316 
700,-
950,-
1050,-
1350,-
1625,-
1825,-
2250,-
2900,-
450,-
550,-
700,-
950,-
1050,-
1350,-
1625,-
1825,-
2250,-
2900,-
450,-
550,-
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 
Ondergrondse olietanks 
Ingraven en 5 mm pipe asfalt, 
gemiddeld 3316 1100,- 1100,- 15-0 
Olieleldlng: 
Plastic slang 10/14 mm, incl. 
klemmen 
Gegalvaniseerde leiding, 3/4" 
klemmen met opstanden en kranen 
3329 
3328 
1,50 
10,-
1,50 20% 
10,- 8% 
Noodstroomagregaten: 
Geheel nieuw, met dieselmotor 
vermogen 4 KVA 
10 KVA 
20 KVA 
37 KVA 
50 KVA 
7 5 KVA 
Gebruikte agregaten, met diesel 
motor 
Geheel 
type 
M 
" 
10 KVA 
20 KVA 
37 KVA 
50 KVA 
7 5 KVA 
nieuw, benzinemotor 
E600 600 Watt 
Silent 500 gedempt 500 Watt 
Buil 1600 1600 Watt 
Fox 2500 2500 Watt 
Panter 3500 Watt 
stuk 
" 
M 
•t 
•• 
•• 
" 
" 
" 
•• 
•• 
stuk 
" 
" 
•• 
" 
3326 
3326 
3326 
3326 
3326 
3326 
3327 
3327 
3327 
3327 
3327 
3326 
3326 
3326 
3326 
3326 
3800,-
7200,-
9850,-
16500,-
18800,-
26500,-
5500,-
8500,-
9500,-
11500,-
12500,-
1590,-
1950,-
2450,-
2895,-
3000,-
3800,-
7200,-
9850,-
16500,-
18800,-
26500,-
5500,-
8500,-
9500,-
11500,-
12500,-
1590,-
1950,-
2450,-
2895,-
3000,-
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 
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HOOFDSTUK 4 
OVERIGE INSTALLATIES 
Blz. 
Electrlsche aansluiting bedrijf 32 
Electrlsche leidingen 32 
Aansluiting op waterleidingnet 32 
Waterleiding in schuur 32 
Complete beregeningsinstallatie in kassen 32 
Vaste regenleiding in kassen 32 
Motoren en pompen 33 
Beregeningsbuizen, sproeiers 35 
Haspelberegeningsinstallatte 35 
Drainreiniger 37 
Boorput 37 
Drainage 38 
Wanddroogsysteem 38 
Ventilatiekanalen 39 
Meet- en regelapparatuur 39 
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hetd — achr. 
1984 1985 
Electrische aansluiting van het 
bedrijf op het openbare net, 
incl. hoofdzekeringskast per 4301 2250,- 2250,- 5 
Aardtng, gemiddelde kosten bedr. 4301 550,- 550,- 5 
Extra kosten electrlciteits-
bedrljf, bij verzwaring van het 
net, per trap 
van 25 naar 35 Ampère 
" 35 " 50 " 
trap 4301 1650,-
" 4301 1650,-
1650,- 5 
1650,- 5 
NB: Gemiddelde tulndersaan-
slultlng Is 35 Ampère 
Electrische leidingen, ver-
lichting, onderzekering, stop-
contactdozen en buitenlamp aan 
schuur 
schuren tot 300 m2 
van 300 m2 e.m. 
m2 
m2 
4302 
4302 
27,50 
22,50 
28,-
23,-
20-0 
20-0 
Krachtstrooiakabel, eventueel 
nodig voor aansluiting op het 
openbare net, incl. graafwerk 
en aansluiting 
4 x 6 Quadraat meter 
4 x 10 
4 x 16 
ra 4303 32,- 32,60 5 
m 4303 44,- 44,90 5 
m 4303 50,- 51,- 5 
Aansluiting van het bedrijf op 
het waterleidingnet, incl. water-
meter, put enz. 
per 
bedr. 4311 1250,- 1313,- 5 
Waterleiding in de schuur voor 
wasgelegenheid en sanitair 4313 900,- 954,- 20-0 
Complete beregeningslnstallatte 
in kassen, incl. electromotor en 
pomp hoofdleidlngen en sproei-
leiding 
i streng per kap van 3.20 ra. 
2 3.20 m. 
m2 
m2 
4315 
4315 
5,25 
6," 
5,55 
6,35 
15-0 
15-0 
Vaste regenleiding in kassen 
PVC buizen 28/32 mm met schroef-
draadkoppelingen en afloopven-
tielen, incl. verdeelleidingen 
1 streng per 3.20 m. kap 
2 " " 3.20 ra. " 
m2 
m2 
4315 
4315 
2,50 
4,-
2,65 
4,25 
15-0 
15-0 
32 
Beregening 
Electromotoren + pomp 
"Caprari" serie MD. vermogen 4pk 
5.5 " 
7.5 " 
10 
12.5 " 
15 " 
- 20 " 
Een- Code 
held 
Waarde 
1984 1985 
Af-
schr. 
stuk 4318 
" 4318 
M
 4318 
" 4318 
- 4318 
" 4318 
" 4318 
1520,-
1760,-
2169,-
2449,-
2769,-
3146,-
4613,-
1520,- 7 
1760,- 7 
2169,- 7 
2449,- 7 
2769,- 7 
3146,- 7 
4613,- 7 
Be nz1nemotorpompen 
"Bernard" 2pk, cap 20 B>3, draagb 
5pk " 38 «3, 
2pk, "* 20 in3, op wagen 
5pk " 38 m3, " 
stuk 
« 
•» 
•t 
4318 
4318 
4318 
4318 
995,-
1750,-
1105,-
1860,-
995,-
1750,-
1105,-
1860,-
7 
7 
7 
7 
Dieselnotorpompen 
"Bernard" 4pk, cap 25 m3, draagb. 
"Lombardlnl" 6|pk, " 60 m3, 
6§pk, " 60 »3, op wagen 
7pk, " 100 m3, " 
stuk 4318 
" 4318 
" 4318 
" 4318 
3225,-
3295,-
3385,-
6030,-
3225,-
3295,-
3385,-
6030,-
7 
7 
7 
7 
Luchtbevochtigers 
Mistmaster, "Kooy" 
type MM15R, rijdend model 
MM15R, plus hygrostaat 
stuk 4332 2190,- 2190,- 10 
4332 2550,- 2550,- 10 
HydrofoorInstallatie 
"Kooy", met pompje stuk 4328 2430,- 2430,- 7 
Beregening 
Centrifugaalpompen 
Aftakaspompen, incl. koppelingsas 
"Caprari", type MEC-D 2/ 40 
2/ 50 
2/ 65 
2/ 80 
3/100 
stuk 4323 
" 4323 
" 4323 
" 4323 
" 4323 
1519,-
1892,-
2273,-
2606,-
3448,-
1519,- 7 
1892,- 7 
2273,- 7 
2606,- 7 
3448,- 7 
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"Rovatti", type Tl-80 
cap 36-90 m3/u bij 69 - 61 m. Wku stuk 4323 2020,- 2020,- 7 
type T3-80A 
cap 36-90 m3/u bij 119-110 m. Wku " 4323 3275,- 3275,- 7 
type T3 K80/2 
cap 36-90 m3/u bij 152-129 m. Wku " 4323 4625,- 4625,- 7 
Onderwaterpompen 
"Grundfos", roestvrij staal, incl. 
draalstroomonderwatermotor 
3 x 380 V. 
3.7 kw 5pk cap 4-11 m3/uur stuk 4318 4920,- 4920,- 7 
5.5 kw 7èpk cap 10-20 m3/uur " 4318 5265,- 5265,- 7 
7.5 kw lOpk cap 18-30 m3/uur " 4318 6680,- 6680,- 7 
11 kw 15pk cap 18-30 tn3/uur " 4318 8475,- 8475,- 7 
15 kw 20pk cap 30-50 m3/uur M 4318 8795,- 8795,- 7 
Druppelbevloeiing 
Watergeefsysteem d.m.v. druppel-
bevloeiing, met motorpomp, ver-
deelleidingen, slangetjes met 
druppelaar. 
Uiteenlopende prijzen. Per object 
de bedragen uit de boekhouding 
opnemen inst. 4335 8-0 
Ontijzerings installatie 
Installatie voor waterontijzering 
Per object de bedragen uit de 
boekhouding opnemen inst. 4346 10 
Beregentngscomputer 
Bedrag per object uit boekhouding 
overnemen 
Nachtvorstbeveiliging 
inst. 4347 - - 8-0 
inst. 4348 800,- 825,- 10 
34 
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held 
Waarde 
1984 1985 
Beregeningsbuizen 
Aluminium snelkoppelingsbuizen 
0 2 " 50 mm 
0 3 " 75 mm 
0 4 " 100 mm 
Af-
schr. 
m 
m 
m 
4319 
4319 
4319 
14,65 
19,65 
24,35 
14,65 
19,65 
24,35 
7 
7 
7 
PVC buts, 
buis Incl. 
T-stukken 
0 32 
0 50 
0 75 
0 90 
0 110 
0 125 
0 160 
PVC bul3, 
10 atm, beregening»-
. verbindingssokken, 
e.d. 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mts 
mm 
geen drukbuis, incl. 
verblndtngssokken, 
0 125 
0 160 
0 200 
0 250 
mm 
mm 
mm 
mm 
, T-stukken e.d 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
4319 
4319 
4319 
4319 
4319 
4319 
4319 
1,95 
4,10 
8,45 
12,65 
18,60 
25,45 
39,45 
1,95 
4,10 
8,45 
12,65 
18,60 
25,45 
39,45 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Zuig-/persslang, rubber 
0 2 " werkdruk 9 Bar 
0 2\ " werkdruk 7 " 
0 3 " werkdruk 6 " 
0 4 " werkdruk 4 
Zuigkorf, gietijzer 
0 3 " 75 mm 
0 4 " 100 mm 
Filtertroramel, grof/fijn 2"-4" 
Sproeiers, sector, instelbaar 
0-360° (kanonnetjes) 
sproelstraal 
12 - 14 m., cap tot 1.6 m3/u 
13 - 15.5 m., " " 2.2 m3/u 
15.5- 23 ra., " " 8 m3/u 
56 - 70 m., " " 25 m3/u 
Afsluiterputje PVC 250 mm 
met gegalvaniseerd deksel 
Hydrantputje PVC 400 mm, met 
betonnen funderingsring en 
gegalvaniseerd deksel 
Hydrantbocht 3" x 2", aluminium 
5" x 4", 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
4317 
4317 
4317 
4317 
4321 
4321 
4321 
4321 
stuk 4319 
4319 
stuk 4319 
" 4319 
4319 
4319 
stuk 4319 
4319 
12,90 
23,20 
36,25 
49,50 
28,50 
36,-
44,30 
58,-
190,-
330,-
stuk 4319 450,-
4319 
4319 
55,50 
92,-
134,50 
175,-
40,-
110,-
181,-
356,-
12,90 7 
23,20 10 
36,25 10 
49,50 10 
28,50 15 
36,- 15 
44,30 15 
58,- 15 
190,-
330,-
450,-
40,-
110,-
181,-
356,-
55,50 7 
92,- 7 
134,50 7 
175,- 7 
7 
7 
7 
7 
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Standpijpen (telescopen) 
vaste uitvoering stuk 4319 52,50 52,50 7 
Standpijpen, automatisch uit-
schuivend Model VDB 63 met 40 mm 
stijgbuls 
opkomende lengte 70 cm stuk 4319 83,50 83,50 7 
85 cm " 4319 95,- 95,- 7 
Model VDB 90 met 57 mm stijgbuls 
opkomende lengte 57 cm stuk 4319 103,50 103,50 7 
80 cm M 4319 110,50 110,50 7 
Electrlsch bedlende kranen 
lncl. bekabeling 
Ha8pelberegenlngslnstallatle 
stuk 4349 180,- 180,- 10 
Beregenlngsmachtne "Irrifrance" 
sproeier op 2- of 3 wlellge wagen 
trommel niet draaibaar. 
Model 50 ST/P, 250 m.slang 0 50 mm 
63 ST/P, 280 m.slang 0 63 mm 
B75 ST/P, 310 m.slang 0 75 mm 
90 ST/P, 300 m.slang 0 90 mm 
lnst. 4320 15000,- 15000,- 10 
4320 20400,- 20400,- 10 
4320 25300,- 25300,- 10 
4320 31800,- 31800,- 10 
Idem, met draalkrans 
Model B75 AT/P, 310 m.slang 0 75 mm 
82 AT/P, 330 m.slang 0 82 mm 
90 AT/P, 400 m.slang 0 90 mm 
4320 27900,-
4320 34000,-
4320 47600,-
27900,-
34000,-
47600,-
10 
10 
10 
Regenautomaten 
"Ferbo", haspelberegenings-
lnstallatle sproeier op 3 wlellge 
wagen. Trommel niet draaibaar 
type 50F3, 140 mtr slang 0 50 mm 
63F1, 225 mtr slang 0 63 mm 
66F1, 320 mtr slang 0 66 mm 
75F2, 320 mtr slang 0 75 mm 
82F5, 360 mtr slang 0 82 mm 
90F5, 350 mtr slang 0 90 mm 
lnst. 4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
8500,-
15400,-
22600,-
23800,-
28900,-
30200,-
8600,-
15750,-
22925,-
24275,-
29400,-
30700,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
"Ferbo", maar trommel met draal-
krans 
type 7 5G1, 270 mtr slang 0 75 mm 
82G4, 300 mtr slang 0 82 mm 
90G5, 350 mtr slang 0 90 mm 
" 100G2, 400 mtr slang 0 100 mm 
4320 
4320 
4320 
4320 
24600,-
29200,-
31700,-
41900,-
24675,-
29400,-
32000,-
42400,-
10 
10 
10 
10 
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Haspelberegeningsinstallatie 
"Emergo" C75ED, 300 mtr, 0 75 mm stuk 4320 22700,- 22700,- 10 
C90 , 300 " 0 90 mm " 4320 32300,- 32300,- 10 
Drainreiniger 
"Urgent", 300 m. met hydro duw-
en trekinrichting, 2 hydromotoren 
en 6 m. aanzulgslang stuk 4320 8010,-. 8010,- 10 
Drainreiniger 
"Cebeco", voor 3 punts hefinrichting 
300 mtr lncl. zuigslang, korf en 
retourslang plus pomp " 4320 3750,- 3750,- 10 
Boorput 
(Grindmantelwelput) "v.d. Brand* 
to t 15 meter diep: 
stijgbuis 6" 
stijgbuis 8" 
filterbuis 6" 
filterbuis 8" 
m 
m 
m 
m 
4322 
4322 
4322 
4322 
130,-
160,-
140,-
175,-
130,-
160,-
140,-
175,-
7 
7 
7 
7 
van 15 m. en dieper: 
alle prijzen f 10,- per m. goed-
koper 
Bronbemaling 
leiding met filterbuizen 
blinde leiding 
motorpomp, corapl. geplaatst 
m 
m 
inst. 
4327 
4327 
4327 
21," 
8,-
2200,-
21,-
8,-
2200,-
7 
7 
7 
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Drainage 
Direct ultwaCerend In sloot met 
ribbelslang en cocosband, zonder 
schelpen. 
strengen 5 m. uit elkaar 
8 m. " 
10 m. " 
12 m. " 
14 m. " 
per 
ha. 
•• 
•• 
•i 
4325 
4325 
4325 
4325 
4325 
6500,-
4500,-
3500,-
3200,-
2800,-
6695,-
4635,-
3605,-
3296,-
2884,-
10 
10 
10 
10 
10 
Idem, maar dan met schelpen onder 
en boven de buis 
strengen 5 m. uit elkaar 
8 m. " 
10 m. " 
per 
ha. 
M 
4326 
4326 
4326 
12500,-
8250,-
6500,-
12875,-
8498,-
6695,-
5 
5 
5 
Met onderbemaling, zonder 
schelpen, compleet 
strengen 5 ra. uit elkaar 
8 m. " 
10 m. " 
12 m. " 
14 m. " 
Idem, maar dan met schelpen 
strengen 5 m. uit elkaar 
8 m. " 
10 m. " 
per 
ha. 
" 
•i 
per 
ha. 
*• 
4325 
4325 
4325 
4325 
4325 
4326 
4326 
4326 
12000,-
8000,-
6250,-
5800,-
5250,-
18000,-
11800,-
9250,-
12360,-
8240,-
6438,-
5974,-
5408,-
18540,-
12154,-
9528,-
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
Drainflex. is ribbelslang met 
cocosband, door loonwerker 
gelegd. 
0 6 cm 
0 8 cm 
m 
m 
4325 
4325 
2,20 
3,10 
2,27 
3,19 
10 
10 
Wanddroogsysteem 
•Antha" 
3 x 
4 
3 
4 
3 
4 
wandsystemen, kastmodel 
1.20 m. hoog 1-3 pallet« 
1.20 m. 
1.50 m. 
1.50 m. 
0.85 m. 
0.85 m. 
Droogunit8 
"Antha" 2 x 85 cm 
3 x 85 cm 
2 x 120 cm 
2 x 150 cm 
tot-
aal 
•• 
•• 
•• 
stuk 
•• 
M 
" 
4330 
4330 
4330 
4330 
4330 
4330 
4330 
4330 
4330 
4330 
739,-
879,-
942,-
1083,-
662,-
790,-
611,-
790,-
662,-
790,-
783,-
932,-
999,-
1148,-
702,-
837,-
648,-
837,-
702,-
837,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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Ventilatiekanalen (-kokers) 
"Tolsma" driehoek ventilatiekanalen 
HR compleet mtr. 4329 191,25 191,25 10 
"Antha", interne kokers: 
100 x 100 x 400 cm " 4329 212,- 212,- 10 
120 x 120 x 400 cm " 4329 237,- 237,- 10 
120 x 150 x 400 cm " 4329 287,- 287,- 10 
Drooggoten, houten ventilatie 
kokers (zie ventilatie kanalen) 
Aardappelkeerwand (stortwand) 
Voorwand "Tolsraa", stalen staanders 
om de 1.5 mtr, 32 mm schotten, 
hoog 3 mtr. Per str. mtr. mtr. 4331 207,- 209,- 8 
Tussenwand "Tolsma" " 4331 224,25 226,50 8 
Lattenroosters "Antha" mtr. 4329 15,20 15,20 10 
Ventllatorkist 
"Antha" 90 cm stuk 4329 360,- 360,- 10 
50 cm " 4329 275,- 275,- 10 
Meet- regelapparatuur t.b.v. 
witlofwatertrek 
EC meting, per bassin 
volledig automatisch inst. 4342 4000,- 4000,- 10 
handbediend " 4342 600,- 600,- 10 
PH meting, per bassin 
volledig automatisch inst. 4342 4000,- 4000,- 10 
handbediend " 4342 800,- 800,- 10 
Zuurstoftoevoer (BLower) voor 
4 bassins inst. 4342 3650,- 3650,- 10 
C02 meting in koelcel inst. 4344 5600,- 5600,- 10 
Digitale temperatuuraanwijzing 
witlofwatersysteem, voor 4 bassins inst. 4345 1200,- 1200,- 8 
Temperatuur-unit (afstandsthermo-
meter) "Tolsma", digitale aanwijzing, 
3982 9 punts inst. 4345 1975,- 1975,- 8 
39 

HOOFDSTUK 5 
MACHINES EN WERKTUIGEN 
Blz. 
1- en 2-wiellge trekkers + werktuigen 42 
4-wiellge trekkers, klein + werktuigen 44 
4-wiellge trekkers, groot 45 
Wielen, kruipbak, cabines voor 4-wielige trekkers 48 
Hefmasten, palletdragers, kantelaars 50 
Opschep-, grondbakken, loofvorken 50 
Kunstmest-, stalmeststrooiers 51 
Woelers 51 
Ploegen 52 
Frezen, spitoiachlnes 53 
Cultlvatoren, cambridgerollen 54 
Eggen, schoftelmachines 55 
Werktuigraara 56 
Aanhang-, landbouw-, koolkistenwagens 57 
Smalspoor 57 
Opraapwagens, auto's 58 
Zaaimachines, granulaatstrooiers, folieleggers 59 
Pottenpers.nachines, plant- en pootoiachlnes 60 
Bloembollenplantmachines 61 
Strodekmachlne, hoolmachines, kopmachlnes 62 
Loof trekkers, rooimach. aardappel/groente 63 
Spruitenplukmachtnes, schudlichters 64 
Bloembollenroolraachines 65 
Sorteerraachines aardappel/groente 66 
Bloembollensorteermachlnes 67 
Bloembollenpel- en schoningsmachines 69 
Pel- en leesbanden 71 
Schudzeven, afvoerbanden 72 
Doseer-, stort- en voorraadbunkers 74 
Elevatoren, afzuiginstallaties, telmachines 75 
Afstaart-, afrankmachines 76 
Spoel-, wasmachines 77 
Spuit-, nevelapparatuur voor gewasbescherming 78 
Ontsmettingsapparatuur, hogedrukreinigers 80 
Vorkheftrucks 81 
Hydraulische stapelaars, klein transport e.d. 83 
Transportbanden, boxenvuller 84 
Snelwegers, vul-, opzakmachines 85 
41 
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Hakfrezen, 1 en 2 wlelige trekkers 
"Agrla" hakfrees, zonder wiel, 
type 100-4 
3kW (4pk), benzine,65 cm compleet 
Idem, maar met 2 versnellingen 
" 2 " . + ploegje 
stuk 
•* 
" 
5301 
5301 
5301 
1664,-
1925,-
2500,-
1733,-
2008,-
2656,-
10 
10 
10 
"Agrla" hakfrees, zonder wiel, 
type 0400 
3.7kW (5pk) benzine, 65 cm 
compleet, meerprijs: 
Luchtbandwielen, per stel 
Kantelploegje, compleet 
"Agrla", 1 wlellg, type 2100 
4.8kW (6.5pk) benzine, compleet 
met hakfreeswerkwerktulgen, 
werkbreedte 65 cm 
meerprijs: 
Frontgewicht 13 kg 
Aanaarder, verstelbaar 
Cultivator, 
stuk 
stel 
stuk 
5301 
5304 
5303 
2351,-
688,-
595,-
2580,-
720,-
625,-
10 
10 
10 
stuk 5301 4777,- 5001,- 10 
stuk 5303 
5303 
5303 
127,-
370,-
842,-
130,-
388,-
885,-
10 
10 
10 
"Agrla", 2 wiellge basismachine, 
type 3400 
5.5kW (8pk) benzine, 4 tact 
diesel 
Werktuigen voor deze machine: 
Freesdrijfwerkfrotors en kap 65 cm 
Wentelploeg, met voorscharen 
Maat-inrichting met balk 120 cm 
Cirkelmaaier 70 cm, met vrljloop 
Cultivator, verstelbaar 55-85 cm 
Aanhangwagen, laadvermogen 400 kg 
stuk 
»t 
•• 
" 
" 
•• 
" 
•• 
5302 
5302 
5303 
5303 
5303 
5303 
5303 
5330 
5190,-
7090,-
1867,-
1047,-
2138,-
4085,-
1266,-
3655,-
5657,-
7557,-
1955,-
1091,-
2252,-
4311,-
1325,-
3843,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
"Agrla", 2 wlelige basismachine, 
type 2700 
9,7kW (13pk), diesel incl. 
startmotor 
Idem, zonder startmotor 
Freesdrljfwerk + rotors en kap 
80 cm 
Wentelploeg "Hert" met verstelbaar 
koppelstuk en voorscharen 
Cultivator "Hert" 7 tands 60/100 cm 
Wielgewichten, stel, + 58 kg 
stuk 5302 
5302 
9040,-
7395,-
9425,-
7710,-
5303 1550,- 1600,-
10 
10 
10 
M 
" 
stel 
5303 
5303 
5303 
1890,-
1800,-
443,-
2010,-
1980,-
450,-
10 
10 
10 
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"Agrla", 2 wiellge basismachine, 
type 1900 
12kW (16pk) diesel, compleet stuk 5302 11790,- 12165,- 10 
meerprijs: 
Freesdrijfwerk + rotors en kap 
90 cm " 5303 1895,- 1950,- 10 
Veegmachine, aanbouw, werkbreedte 
120 cm 
met 2 delige kunststofborstel 
t> 40 cm " 5305 3855,- 3960,- 10 
"Holder" hakfrees, type H5 3.7 kW 
(5pk), copml. met freesdrijfwerk en 
hakset van 60 cm werkbreedte stuk 5301 1995,- 2075,- 10 
"Holder" frees, type H7, 4.5kW, 
6pk compl. met frees, hakset 
80-90 ca 
werkbreedte stuk 5301 5328,- 5541,- 10 
Extra voor: 
Aandrijfpoelie met naafverbreding stel 5303 372,- 391,- 10 
Stel wielen + banden " 5303 444,- 466,- 10 
Frontmaaiwerk, 105 cm maaibalk stuk 5303 1573,- 1652,- 10 
Veegmachine " 5303 1668,- 1751,- 10 
"Holder" 2 wig trekker E9, 6.6kW 
(9pk) 4 takt benzine, bassismach. 
compl. met luchtbandwielen en 
spatborden stuk 5302 7705,- 8013,- 10 
Idem, met dieselmotor " 5302 9355,- 9729,- 10 
Extra voor: 
Wentelploeg " 5303 1255,- 1318,- 10 
Hakfrees 80 cm " 5303 1875,- 1969,- 10 
Eggen (voor 2 wig.trekkers) 
waarde a.d.h. van boekhouding 
bepalen stuk 5303 - - 10 
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Trekkers 4 wlellg, tweewiel-
aandrljving, diesel, aftakas, hydr. 
hefInrichting en kantelbevieliging: 
"Agria" 
type 4800-941 12kW, 16pk 
Compacttrekker stuk 5306 20100,- 20975,- 10 
type 4800-151 17kW, 23pk " 5307 21850,- 21850,- 10 
Kruipbak/reductiekast, tegen meer-
prijs " 5307 715,- 697,- 10 
type 6900-521 19kW, 27pk " 5307 27610,- 27610,- 10 
" 6900-621 26kW, 35pk " 5307 29540,- 29540,- 10 
"Holder" 4 wielige trekker type 
Cultitrac A18, smalspoor, 12kW 
(16pk) 
dieselmotor met veiligheidsbeugel stuk 5306 22835,- 22835,- 10 
Werktuigen voor deze machine: 
Hakfrees, 80 cm " 5311 3680,- 3680,- 10 
100 cm " 5311 3730,- 3730,- 10 
Wentelploeg met snelzwenkinrichtlng " 5311 1800,- 1800,- 10 
"Holder" 4 wielige trekker, type 
Cultitrac A40, 24kW (33pk), diesel-
motor, met veiligheidsbeugel " 5307 36950,- 36950,- 10 
Meerprijs: 
Deelkabine, passend op beugel " 5310 1710,- 1710,- 10 
Veiligheidskabtne " 5310 6345,- 6345,- 10 
Kantelploeg, 2 schaar " 5311 3200,- 3200,- 10 
Werktuigdrager met 3 velds egge " 5311 1270,- 1270,- 10 
Een- Code Waarde Af-
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Trekkers, 4 wielig, twee wielaan-
drijving vermogen v.a. 30kW *> 41Pk 
indien incl. veiligheidskabine 
resp. frame, is dit aangegeven. 
"Fendt" 
Farmer 102 S 
103 S 
303 LS 
305 LS 
308 LS 
"Fiat" 
type 446 
466 
566 
666 
55-90 
60-90 
80-90 
100-90 
"Ford" 
type 3910 
5610 
6710 
"John Deere" 
type 1040 
1140 
1640 
2040 
2140 
3140 
"Landini" 
type 5830 
R7830 
R8830 
R7550K 
35kW 
41kW 
38kW 
46kW 
57kW 
33kW 
40kW 
43kW 
50kW 
41kW 
44kW 
59kW 
74kW 
35kW 
53kW 
60kW 
37kW 
41kW 
46kW 
51kW 
60kW 
74kW 
37kW 
52kW 
58kW 
52kW 
"Massey Ferguson" 
type 240 
250 
265 
675 
690 
699 
2620 
35kW 
35kW 
44kW 
51kW 
59kW 
70kW 
74kW 
48pk, 
56pk, 
52pk, 
63pk, 
78pk, 
45pk, 
54pk, 
58pk, 
68pk, 
56pk, 
60pk, 
80pk, 
lOlpk, 
48pk, 
72pk, 
82pk, 
50pk, 
56pk, 
63pk, 
69pk, 
82pk, 
lOlpk, 
50pk, 
70pk, 
78pk, 
70pk, 
47pk, 
47pk, 
60pk, 
69pk, 
80pk, 
95pk, 
lOOpk, 
frame 
*» 
cabine 
" 
frame 
t» 
f* 
•« 
cabine 
•• 
M 
cabine 
M 
cabine 
•• 
•• 
M 
•• 
frame 
" 
•• 
cabine 
frame 
cabine 
frame 
cabine 
•» 
" 
" 
stuk 5308 
5308 
5308 
1
 5309 
' 5309 
5308 
• 5308 
5308 
5309 
5308 
5308 
5309 
5309 
5308 
5309 
5309 
• 5308 
5308 
5309 
5309 
5309 
5309 
5308 
5309 
5309 
5309 
5308 
5308 
5309 
5309 
5309 
5309 
5309 
38075,-
39205,-
51740,-
57335,-
64420,-
27915,-
32800,-
35340,-
40335,-
43165,-
45545,-
55315,-
71785,-
43290,-
55160,-
65190,-
43750,-
46125,-
46420,-
49220,-
56955,-
74175,-
30875,-
41715,-
46190,-
49525,-
30340,-
42500,-
38525,-
53120,-
57925,-
71735,-
78075,-
39215,-
40380,-
53290,-
60200,-
67640,-
28750,-
33780,-
36400,-
42350,-
44460,-
46910,-
58080,-
75375,-
44590,-
57920,-
68450,-
45065,-
47509,-
47811,-
51680,-
59804,-
77886,-
31800,-
43800,-
48500,-
52000,-
31250,-
43775,-
40450,-
55775,-
60820,-
75320,-
81980,-
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
Een- Code 
held 
Waarde 
1984 1985 
Af-
schr. 
"Renault" 
type 421 
551 
651 
681 
751 
851 
103.12 
"Same" 
Explorer 5 5 
65 
"Universal" 
type 430/ 9 
530/12 
630/12 
"Ursus" 
M 
S 
S 
s 
s 
s 
TX 
type C335 
C360 
" Bison 6035 
85-
"Zetor" 
type 5011.1 
6211/45 
7211/45 
50 
33kW 
43kW 
51kW 
54kW 
58kW 
66kW 
71kW 
40kW 
48kW 
33kW 
43kW 
50kW 
22kW 
44kW 
44kW 
63kW 
37kW 
44kW 
51kW 
45pk 
58pk 
69pk 
73pk, 
79pk, 
90pk, 
96pk, 
54pk, 
65pk, 
45pk 
58pk 
68pk 
30pk 
60pk 
60pk, 
86pk 
50pk, 
60pk, 
69pk, 
cabine 
" 
" 
» 
cabine 
cabine 
cabine 
•• 
.1 
stuk 5308 
" 5308 
5309 
5309 
5309 
" 5309 
5309 
5308 
5309 
5308 
5309 
5309 
" 5307 
5308 
5308 
5309 
5308 
5308 
5309 
30745,-
38745,-
41490,-
50025,-
52190,-
61435,-
72290,-
49730,-
52150,-
20575,-
26100,-
29650,-
11990,-
16980,-
26205,-
31705,-
28290,-
34950,-
36190,-
31667,-
39632,-
43564,-
52528,-
54801,-
64505,-
75905,-
51220,-
54760,-
21195,-
27405,-
31135,-
11990,-
17490,-
26990,-
33290,-
29140,-
36000,-
38000,-
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
Trekkers, 4 wielig, vierwiel-
aandrijving: 
•' Fendt" 
Farmer 103 
303 
305 
308 
"Fiat" 
type 446 
466 
566 
666 
55-90 
60-90 
80-90 
100-90 
S 
LS 
LS 
LS 
41kW 
38kW 
46kW 
57kW 
33kW 
40kW 
43kW 
50kW 
41kW 
44kW 
59kW 
74kW 
56pk, 
52pk, 
63pk, 
78pk, 
45pk, 
54pk, 
58pk, 
68pk, 
56pk, 
60pk, 
80pk, 
lOlpk, 
frame 
cabine 
M 
frame 
" 
M 
" 
cabine 
'• 
•• 
*• 
5308 
" 5308 
5309 
5309 
5308 
5308 
5308 
5309 
5308 
5308 
5309 
5309 
52420,-
63965,-
70990,-
78910,-
35040,-
41600,-
44465,-
50715,-
53515,-
55895,-
65775,-
81905,-
53995,-
65885,-
74540,-
82855,-
36090,-
42850,-
45800,-
53250,-
55120,-
57570,-
69065,-
86000,-
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
"Ford" 
type 5610 
6710 
"John Deere" 
type 1040 
1140 
1640 
2040 
2140 
3140 
"Landini." 
type 5830 
R7830 
R8830 
R7550K 
" DT13000K 
53kW 
60kW 
37kW 
41kW 
46kW 
51kW 
60kW 
74kW 
37kW 
51kW 
58kW 
51kW 
81kW 
"Massey Ferguson" 
type 250 
675 
690 
699 
2620 
"Renault" 
type 551 S 
651 S 
681 S 
7 51 S 
851 S 
"Same" 
Explorer 55 
65 
"Universal" 
type 4 30/ 9 
530/12 
630/12 
"Ursus" 
Bison 105-65 
120-85 
"Zetor" 
type 6211/45 
7211/45 
35kW 
51kW 
59kW 
70kW 
74kW 
43kW 
51kW 
54kW 
58kW 
66kW 
40kW 
48kW 
33kW 
43kW 
50kW 
76kW 
88kW 
44kW 
51kW 
72pk, 
82pk, 
50pk, 
56pk, 
63pk, 
69pk, 
82pk, 
lOlpk, 
50pk, 
70pk, 
78pk, 
70pk, 
HOpk, 
47pk, 
69pk, 
80pk, 
95pk, 
lOOpk, 
58pk 
69pk 
75pk, 
79pk, 
90pk, 
54pk, 
65pk, 
45pk 
58pk 
68pk 
103pk, 
120pk, 
60pk, 
69pk, 
cabine 
** 
cabine 
•• 
• " 
" 
*• 
" 
frame 
•• 
i« 
cabine 
" 
cabine 
" 
•• 
" 
" 
cabine 
•• 
" 
cabine 
cabine 
cabine 
Een- Code 
heid 
stuk 5309 
5309 
" 5308 
5308 
5309 
" 5309 
5309 
" 5309 
5308 
5309 
5309 
5309 
5309 
5308 
5309 
5309 
5309 
5309 
5308 
5309 
5309 
5309 
5309 
5308 
5309 
5308 
5308 
5309 
5309 
5309 
5308 
5309 
Waarde 
1984 
67175,-
80250,-
56685,-
59555,-
57665,-
61400,-
69820,-
85965,-
40050,-
48905,-
55045,-
59240,-
92045,-
48495,-
65290,-
70530,-
84340,-
89675,-
48660,-
50100,-
59555,-
63835,-
73535,-
56850,-
59970,-
24500,-
31015,-
34055,-
41040,-
48560,-
40775,-
43810,-
1985 
70535,-
84250,-
58383,-
61343,-
60547,-
64471,-
73310,-
90264,-
41250,-
51350,-
57800,-
62200,-
96650,-
49950,-
68555,-
74055,-
88555,-
94160,-
50119,-
52606,-
62533,-
67025,-
77211,-
58555,-
62970,-
25235,-
31945,-
35760,-
43090,-
50990,-
42000,-
46000,-
Af-
schr 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
10-0 
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Een- Code Waarde Af-
heid 3chr. 
1984 1985 
Wielen en/of banden voor 4-wlellge 
trekkers 
Koolwlelen, "Molcon", kleinere maten stuk 5310 767,- 775,- 10-0 
grotere maten " 5310 837,- 845,- 10-0 
Dubbelluchtwlelen, zonder banden, 
"Molcon", ster-systeem 
kleinere maten, 5 dellg stuk 5310 495,- 500,- 10-0 
grotere " 7 " " 5310 743,- 750,- 10-0 
Stel dubbellucht, afhankelijk van 
merk en type (zelf keuze maken) stel 5310 2200,- 2222,- 10-0 
stel 5310 3800,- 3838,- 10-0 
Smalle (verpleeg-) wielen + lucht-
banden afhankelijk van merk en type 
(zelf keuze maken) stel 5310 1100,- 1111,- 10-0 
stel 5310 1600,- 1616,- 10-0 
Krulpbak/reductlekast, lncl. 
montage voor 4 wig.trekkers 
(zelf keuze maken) stuk 1) 1650,- 1700,- 1) 
stuk 1) 3250,- 3350,- 1) 
Velllgheldsbeugel, voor trekkers 
"Fritzmeier" type 77 stuk 5310 725,- 725,- 10-0 
87/88 " 5310 1160,- 1160,- 10-0 
Veiligheidsframe 
"Fritzmeier", type M901, bovenbouw " 5310 1225,- 1225,- 10-0 
Trekkercabine, bestaande uit 
velligheldsframe + cabine, kunst-
stof "Fritzmeier" " 5310 3250,- 3250,- 10-0 
Trekkercabine, vast 
"Fritzmeier" type Modul 3000 " 5310 5750,- 5750,- 10-0 
meerprijs: 
geluiddempend inbouwpakket " 5310 790,- 790,- 10-0 
verwarmingsinstallatle voetruimte " 5310 950,- 950,- 10-0 
Geluldsgelsoleerde cabines, 
Indien niet bij trekkerprijs 
Inbegrepen (zelf keuze maken) stuk 5310 11000,- 11110,- 10-0 
5310 8000,- 8080,- 10-0 
Cabineverwarming, meerprijs " 5310 1000,- 1010,- 10-0 
Radio incl. montage " 5310 600,- 606,- 10-0 
1) Code en afschr. nemen van de trekker waarop krulpbak is gemonteerd. 
48 
Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
AchCerlader met mestvork/laadvork 
"WIFO" tot 1800 kg stuk 5311 880,- 925,- 10 
" 2800 kg " 5311 905,- 950,- 10 
Voorlader 
"WIFO" cap. 1200 kg op vork " 5311 1750,- 1950,- 10 
Aanbouw hefmasten 
"WIFO" 1 hefcylinder, 1 ketting 
cap. 600 kg, hefhoogte 160 cm stuk 5312 1980,- 2080,- 10 
1000 " " 200 " " 5312 2450,- 2650,- 10 
1600 " " 240 " " 5312 2980,- 3000,- 10 
1600 " " 280 " " 5312 3180,- 3200,- 10 
idem, 2 kettingen 
cap. 2000 kg, hefhoogte 240 cm " 5312 3580,- 3600,- 10 
2000 " " 280 " " 5312 3780,- 3800,- 10 
Trekkercabine, nylon "Sirocco", 
type X5.J, excl. beugel stuk 5310 1477,- 1477,- 10-0 
Trekkerwarmer, nylon, boven open 
"Sirocco" excl. beugel, gemiddeld " 5310 1090,- 1090,- 10-0 
Zeildoekcabine "Agria" " 5310 2462,- 2607,- 10-0 
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Een-
heid 
Code Waarde 
1984 1985 
Af-
schr. 
Hefmasten, aan trekkers, inclusief 
neigcylinder "Kooi" 
Hefverm. 1000 kg, hefhoogte 1.80 m. 
1000 kg, 
1600 kg, 
1500 kg, 
2000 kg, 
2500 kg, 
2.60 m. 
1.60 m. 
3.00 m. 
3.00 m. 
3.00 m. 
Meerprijs: 
Side-shift incl. bedieningsventiel 
Masten tot 1500 kg 
boven 1500 kg 
Kistenklem, met slangen 
Kantelaars: 
Aanbouwset op "Kooi" masten 
incl. bedieningsventiel 
Vermogen in kg 1200 
" " 2000 
.. M
 2 5 0 0 
Hydraulische opschepbak "Kooi" 
tot 1500 kg, inhoud 1100 Itr. 
" 2500 " " 1100 " 
Kilverbord 
"Kooi", voor egalisatie en grond-
verzet 
Grondschuif "SBO" werkbreedte 
180 cm 
Grondbak "SBO", kippend model 
breedte 90 cm 
100 " 
120 " 
Mestvork "SBO" 
Kippend, 120 cm, 8 tands 
Loofvork, (stroschuiver) SBO 
4 tands 
Palletdragers 
"SBO" met vaste lepels 
"WIF0" voor 3 punts ophanging 
tot 1300 kg 
" 1800 kg 
tuk 5312 
" 5312 
5312 
" 5312 
" 5312 
" 5312 
3540,-
3840,-
3690,-
5140,-
5815,-
6815,-
3690,-
3990,-
3840,-
5340,-
6050,-
7090,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
stuk 5312 940,- 980,- 10 
5312 1150,- 1200,- 10 
stuk 5312 1365,- 1420,- 10 
stuk 5341 4200,- 4365,- 10 
5341 5075,- 5285,- 10 
5341 6250,- 6485,- 10 
stuk 5311 4325,- 4500,- 10 
" 5311 5550,- 5780,- 10 
stuk 5311 6375,- 6650,- 10 
stuk 5311 1345,-
stuk 5311 
5311 
5311 
1155,-
1345,-
1440,-
stuk 5311 .351,-
5311 721,-
1400,- 10 
1200,-
1400,-
1500,-
10 
10 
10 
stuk 5311 1540,- 1600,- 10 
stuk 5311 830,- 863,- 10 
stuk 5311 734,- 763,- 10 
365,- 10 
750,- 10 
50 
Een-
heid 
Code Waarde 
1984 1985 
Af-
schr. 
PS 202, trechterlnhoud 175 L. 
302, " 275 L. 
402, " 400 L. 
602, " 600 L. 
802, " 800 L. 
1002, " 1000 L. 
1502, " 1500 L. 
Centrifugaalstrooiers, aanbouw 
"Lely" type H , 300 L. 
" L 1250, 550 L. 
L 1500, 700 L. 
L 2010, 900 L. 
PZ "Vlbrax", type 400 
600 
Stalmestverspreiders: 
"Srautmann" 3 ton, 1 stroolhaspel 
3.5 " 1 
4.5 " 2 stroolhaspels 
5.5 " 2 
7 " 2 
"Mengele" 3.5 " 2 etrootwal 
6 " 2 
"Heywang" 3.5 " 1 
6 " 2 
Woelers: 
"Kverneland" type KA1 1 tands 
2 2 
3 3 " 100 
5 5 tands 
7 7 tands 
9 9 tands 
Dlepwoelers "Rumptstad" 
type 1 KK, l korte woelertand 
2 KK, 2 
3 KK, 3 " 
sen 
0.45 m. 
0.90 m. 
-185 m. 
185 m. 
275 m. 
365 m. 
stuk 
•i 
M 
»f 
" 
W 
t» 
stuk 
tt 
M 
t* 
stuk 
•• 
stuk 
•• 
" 
•* 
M 
•t 
•t 
•t 
stuk 
•• 
•• 
" 
" 
M 
stuk 
•• 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5313 
5337 
5337 
5337 
5337 
5337 
5337 
5337 
5337 
5337 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
1495,-
1580,-
2385,-
2765,-
3040,-
3155,-
4315,-
1950,-
2260,-
2635,-
3025,-
2170,-
2340,-
7490,-
8125,-
12450,-
13750,-
19550,-
10255,-
15420,-
9110,-
14850,-
1435,-
3045,-
3765,-
5445,-
8065,-
9960,-
1110,-
3075,-
3845,-
1540,-
1625,-
2455,-
2850,-
3130,-
3250,-
4445,-
2010,-
2325,-
2715,-
3115,-
2235,-
2410,-
8050,-
8700,-
13350,-
14750,-
20600,-
10975,-
16500,-
9750,-
15890,-
1490,-
3165,-
3915,-
5665,-
8390,-
10360,-
1155,-
3200,-
4000,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
Ploegen: 
Rondgaande ploegen 
"Kverneland", type MZ, zonder 
toebehoren 
2 schaar, 14"MZ stuk 5314 2640,- 2725,- 10 
3 " 14"MZ " 5314 3850,- 3970,- 10 
2 " 16"MZ " 5314 2870,- 2960,- 10 
"Kverneland" type MZ met schijfkonters 
45 cm en voorscharen 2 schaar, 14"MZ stuk 5314 3580,- 3745,- 10 
3 " 14"MZ " 5314 5260,- 5500,- 10 
2 " 16"MZ " 5314 3810,- 3980,- 10 
"Kverneland", type A, compleet 
3 schaar, 14"A stuk 5314 6700,- 7240,- 10 
4 schaar 14"A " 5314 8730,- 9430,- 10 
5 schaar 14"A " 5314 11740,- 12685,- 10 
"Rumptstad", Type R 3-40 schaar " 5314 5505,- 5835,- 10 
Stoppelploegen: 
"Rumptstad", type S 725, 7 schaar stuk 5314 5810,- 6160,- 10 
Wentelploegen: 
"Kverneland", type LA, 2 schaar, 14' 
3 " 14" 
4 " 14" 
stuk 
»* 
•* 
5314 
5314 
5314 
7170,-
9220,-
11820,-
7310,-
9485,-
12400,-
10 
10 
10 
"Rumptstad" 
lichte hydraulische wentelploeg 
type TWL, 2 scharen 40 cm 
DWL 3 " 40 cm 
zwaardere uitvoering 
type TWG 280, 2 scharen 40 cm 
DWG 280, 3 " 40 cm 
VWG 280, 4 " 40 cm 
Kantelploegen: 
"Goudl and" GK35, 
GK40, l 
Wentelploegen 
"Goudl and", hand-
wenteling 
GW 70, 
GW 80, 
GW 70, 
GW 80, 
GW105, 
GW120, 
1 se 
sch. 
• of 
:h. we rkb 
hydraul. 
2 sch., werkbr. 70 
2 " 
2 " 
2 " 
3 " 
3 " 
80 
70 
80 
105 
120 
cm, 
r. 35 cm 
40 cm 
hand 
•• 
hydr. 
" 
'• 
•• 
stuk 
" 
stuk 
•• 
stuk 
•• 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
6790,-
8885,-
9825,-
14510,-
18250,-
3410,-
3850,-
7060,-
9240,-
10220,-
15090,-
18980,-
3500,-
3940,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
tuk 5314 
5314 
5314 
5314 
" 5314 
" 5314 
5730,-
6360,-
6500,-
7120,-
8580,-
9290,-
5870,-
6520,-
6660,-
7300,-
8790,-
9520,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
Frezen achter 4 wiellge trekkers: 
"Malettl", lncl. aftakas 
type PL 80, werkbr. 80 cm 
PL 100 " 100 cm 
PL 120 " 120 cm 
PL 150 M 150 cm 
idem, met 3 versnellingen 
type PCV 3-150 cm breed 
200 cm 
250 " 
stuk 5314 2940,- 2940,- 10 
5314 3030,- 3030,- 10 
5314 3145,- 3145,- 10 
5314 3395,- 3395,- 10 
stuk 5314 5100,- 5100,- 10 
5314 5735,- 5735,- 10 
5314 6975,- 6975,- 10 
'Dondi", type DL, 80 cm 
120 cm 
160 cm 
stuk 5314 2860,- 2960,- 10 
5314 3060,- 3170,- 10 
5314 3330,- 3445,- 10 
"Dondi", incl. 4 versnellingen 
(selector speed) 
type DM, 100 cm 
155 cm 
200 cm 
type DR, 225 cm 
Hakenfrezen zwaar model 
"Struik" 3 RF200 met volveldklep 
3 RF250 " 
Verkruimelrol extra 
Rijenfrezen, zwaar model haken 
"Struik" 3 RF250, 3 rijen 
5 RF rijenfrees, 4 hele ruggen 
"Iema", 220 cm, 3 smalle elementen 
3 middel 
3 brede 
3 30 cm, 5 smalle " 
stuk 
M 
" 
stuk 
•• 
" 
** 
» 
" 
H 
** 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
5314 
4360,-
5270,-
6060,-
7710,-
13720,-
14815,-
1780,-
13315,-
14280,-
5550,-
6000,-
6350,-
7950,-
4515,-
5435,-
6280,-
7995,-
14270,-
15410,-
1850,-
13850,-
14850,-
5910,-
6285,-
6890,-
8425,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Greppelfrezen: 
"Malettl", midden achter de trekker 
type AFR 0 40 cm diep 
AFR 2R 75 era 
Idem, in verstek werkend 
type AFR 0-S 40 cm diep 
stuk 
(t 
5311 
5311 
4135,-
6640,-
4135,-
6640,-
10 
10 
5311 4660,- 4660,- 10 
Spitmachines: 
"Imants" incl. schermkap en 
kruiskoppelingsas 
type 32 SC 105 werkbr. 105 cm 
32 SC 120 " 120 cm 
32 SC 150 " 150 cm 
32 SC 180 " 180 cm 
stuk 
" 
« 
** 
5314 
5314 
5314 
5314 
6630,-
8150,-
8500,-
9100,-
6650,-
8640,-
9010,-
9650,-
10 
10 
10 
10 
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Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
Cultlvatoren: 
Vaste tand- aanbouwcultlvatoren 
Kverneland: 
type "Optima" 2 mtr., vast 
3 mtr., vast 
4 mtr., hydr. 
opklapbaar 
"Rumptstad", type A, 225 cm, 9 tands 
B 275 cm, 11 tands 
C 325 cm, 13 tands 
Verkrulmelrol 275 cm, tegen meerpr. 
325 cm 
"Kongskllde" Vlbroflex 
7 tands, werkbr. 180 cm m. wielen 
9 " " 240 cm met " 
11 " " 300 cm met " 
Messeneg voor Vlbroflex 240 cm 
300 cm 
Trlltandcultlvatoren 
"Kongskllde" 21 tands, werkbr. 220 
2 5 " 260 
29 " 300 
34 - " 350 
EgalIsatiebalken 
"Kongskllde" 220 cm 
350 cm 
Verkruime Irollen 
"Kongskllde" 220 cm, enkele rol 
dubbele " 
350 cm, enkele " 
dubbele 
cm 
cm 
cm 
cm 
s tuk 
» 
•• 
stuk 
«t 
*i 
" 
stuk 
•• 
" 
•• 
t* 
stuk 
i* 
•• 
stuk 
•* 
stuk 
" 
M 
M 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
1230,-
1560,-
2930,-
3310,-
3700,-
4075,-
1350,-
1435,-
3345,-
4015,-
4630,-
2275,-
2860,-
1775,-
2065,-
2285,-
2900,-
465,-
865,-
1300,-
2205,-
1755,-
2970,-
1280,-
1620,-
3045,-
3510,-
3920,-
4320,-
1430,-
1520,-
3345,-
4015,-
4630,-
2365,-
2975,-
1775,-
2065,-
2285,-
2900,-
465,-
865,-
1300,-
2205,-
1755,-
2970,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
"Cambridge" rollen 
GTS, type D46 eendelig 0 35 cm 
werkbreedte 190 cm 
type D56 eendelig 0 39 cm 
werkbreedte 240 cm 
meerprijs 3 punts ophanging 
stuk 5311 1640,- 1705,- 10 
5311 2310,- 2400,- 10 
5311 325,- 340,- 10 
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Onkruideggen 
"Lelie" wieder (wiedraam), 3 punts 
werkbreedte 450 cm, verende tanden stuk 5311 2960,- 3050,- 10 
600 " " " " 5311 4725,- 4865,- 10 
Werktuigbalken 
"Rumptstad", 5 rijig + 2 stelwielen 
type 5 WTD, voor dalgrond 
5 WTK, " kleigrond 
aanaarders hiervoor 
verende 7 tands verkruitnelaars 
stuk 5311 
5311 
5311 
5311 
2990,-
2385,-
150,-
165,-
3230,-
2530,-
160,-
175,-
10 
10 
10 
10 
Schoftelmachines 
"Raukombi", voorop de trekker 
3.10 mtr., met loofbeschermers 
idem, achterop de trekker 
stuk 5311 7570,-
5311 6785,-
7874,- 10 
7054,- 10 
Triischoffelmachine, voor rijen-
cultuur 
"kongskilde" Vibro Corn 
kokerlengte 300 cm stuk 5311 7120, 7550,- 10 
Combinat lefrees, compleet met 
aftakaa. "Munckhof", werkbreedte 
150 of 180 cm, met egge en rol stuk 5311 5400,- 5400,- 10 
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Eggen: 
Schijveneggen 
"Kverneland": 
type B 24 schijven, 2.40 mtr. stuk 5311 4220,- 4390,- 10 
C 32 " 3.20 " " 5311 7135,- 7420,- 10 
D 40 " 4.00 M " 5311 7865,- 8180,- 10 
Rotoreggen voor zaaiklaarraaken 
"Lelyterra" 10, werkbreedte 150 cm stuk 5311 5795,- 6085,- 10 
19 " 200 " " 5311 7320,- 7685,- 10 
19 " 250 " " 5311 8130,- 8535,- 10 
19 " 300 " " 5311 9155,- 9615,- 10 
Schoffelraachlne8 
"HAK" schoffelgarnituur 
3 mtr. breed, parallel heffend 
4.5 " 
stuk 5311 2750,-
" 5311 2875,-
2750,- 10 
2875,- 10 
Wiedgarnltuur 
"Steketee", werkbr. 3 m. 6 rij corapl. stuk 5311 6725,- 6725,- 10 
Aardappelwerktuigraam 
"HAK" met bevestiging van 3 werk-
tuigen per balk 
3 balks, 2.35 mtr. breed 
5 " 3.30 " 
5 " opklapbare uitvoering 
8teunwielen (luchtbanden) 
aardappelschoffel 
rijencultlvator 
aanaarder 
aanaardschljven 
stuk 
•• 
" 
stel 
stuk 
•• 
•• 
stel 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
950,-
1475,-
2050,-
365,-
135,-
180,-
145,-
395,-
950,-
1475,-
2050,-
365,-
135,-
180,-
145,-
395,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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Aanhang/klpwagens, achter 2-4 
wiellge trekkers. "Champenois" 
Bakafra. 90x 70x30cm Laadverm 200kg 
125x100x35 " " 400 " 
160x115x35 " " 800 " 
200x130x35 " " 1100 " 
Landbouwwagens: 
stuk 
ti 
•t 
w 
5330 
5330 
5330 
5330 
520,-
1080,-
1855,-
2520,-
545,-
1135,-
1950,-
2645,-
10 
10 
10 
10 
van Menen" 2 wielig 3.57x2.10 mtr. 
4 wlellg 5.10x2.10 " 
laadvermogen 8000 kg 
4 wielig 4.00x2.10 " 
4.50x2.10 " 
5.50x2.10 " 
6.40x2.10 " 
stuk 
•• 
•• 
•• 
" 
" 
5331 
5331 
5331 
5331 
5331 
5331 
4095,-
7155,-
6920,-
7035,-
7390,-
7905,-
4176,-
7296,-
7056,-
7176,-
7536,-
8064,-
7 
7 
7 
7 
7 
7 
"Thoma", 4wlellg, 5.10x2.10 mtr., 
5-6 ton 
Koolkistenwagens 
"Thoma", afm. 5.90x1.35 mtr., 3 kisten 
"Bruin", voor drie kisten. Hydraulisch 
Niet hydr. 
Aanhangwagens, achter personenauto 
"Bunk" open wagens 
2 wielig, laadvermogen, 1200 kg 
4 " tandem 1500 " 
Idem, voor bloemenvervoer 
2 wielig, laadverm. 60 chrys. dozen 
4 wielig tandem " 96 
Idem, gesloten wagens, aluminium 
2 wig laadvermogen 45 chrys. dozen 
4 " tandem " 96 
5331 4395,- 4495,- 7 
5345 3750,- 3850,-
5345 6500,-
5345 4500,-
stuk 5330 3350,-
5330 4550,-
stuk 5330 5275,-
5330 8225,-
6600,-
4600,-
10 
10 
10 
3520,- 10 
4780,- 10 
5540,- 10 
8635,- 10 
stuk 5330 6250,- 6565,- 10 
5330 11350,- 11915,- 10 
"Buizenwagen" voor vervoer regen-
leidingbuizen, 2 luchtbandwielen 
Smalspoor (tuinspoor) 
Rails en dwarsliggers, 50-60 cm 
lorrie, houten dek 
draaischijf 
stuk 5345 2000,- 2040,- 10 
m 5359 12,50 12,50 8 
stuk 5359 250,- 250,- 8 
" 5359 175,- 175,- 8 
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Opraapwagens: 
"Srautman", type LB19, 19 m3 stuk 5336 11490,- 12560,- 10 
" LBF311, 27 m3 " 5336 17325,- 19670,- 10 
Hydraulische klpwagens 
SRM van "Drlel" 
type SRM 60 , bak 400x200x80 cm stuk 5335 10770,- 10985,- 8 
" SRM 80T, bak 440x220x85 cm 
tandemas " 5335 17455,- 17805,- 8 
Gesloten bestelwagen en 
vrachtauto's tot 3000 kg laadver-
mogen 
Vrachtwagens 
laadvermogen 3000 kg en meer 
Personenauto's 
1) Waarde aan de hand van nieuwwaarde bepalen 
stuk 
stuk 
stuk 
704 
705 
802 
1) 
1) 
1) 
8-0 
10-0 
8-0 
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Handzaaimachines 
"Thilot", type HZ 423, 1 rij stuk 5362 525,- 525,- 10 
Zaalmachines 
Precisiezaaimachine "Habê", 50 cm 
Handgetrokken, 5 elementen 
Preclslezaalmachlne "Habê", 80 cm 
3 pk benzinemotor, 6 elementen 
Zaaimachine, volvelds rijencultuur, 
70 cm 
3 pk benzinemotor, 10 zaalvoeten 
stuk 5362 
" 5362 
" 5362 
2700,-
5500,-
4650,-
2700,-
5500,-
4650,-
10 
10 
10 
Precisiezaaimachine8 
"Stanhay" (voor tuinbouwgewassen) 
type Mark II, 4 rijig 
, 6 -
, 8 " 
losse elementen 
stuk 
M 
** 
M 
5362 
5362 
5362 
5362 
8100,-
10780,-
14000,-
1245,-
8100,-
10780,-
14000,-
1245,-
10 
10 
10 
10 
Precisiezaaimachines 
"Vicon" miniair (voor groentezaden) 
Framebreedte 3 mtr. met 6 enkele 
elementen 
Framebreedte 3.50 mtr. " 8 
elementen 
Granulaatstrooiers 
"Horstlne Farmery": 
4 rij, 2 trechters 
6 " 2 
Plantgatenmaker 
"Primae", voor prei en kleine 
perspotjes 
Sleuventrekker (plantsleuven-
trekker) 
"Rillo", 4 aangedreven schijven, 
staal 0 €5 cm 
ijzer 0 65 cm 
Ponsmachine (plantgatenmaker) 
"Basrijs" 3x40/50 
4x30 
Plasticfolielegger 
"Basrijs" licht model, 50-200 cm 
groot met eggeschuiven 
en aandrukrol, o.a. voor augurken 
Noppenrol, zie plantgatenmaker 
stuk 5362 19880,- 19880,- 10 
5362 24485,- 24485,- 10 
stuk 5363 1850,- 1850,- 10 
5363 2130,- 2130,- 10 
stuk 5311 3600,- 4150,- 10 
stuk 
stuk 
stuk 
-
stuk 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5750,-
4350,-
3500,-
3700,-
750,-
4750,-
6250,-
4700,-
3500,-
3700,-
750,-
4750,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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Pottenpersmachine: 
"Dewa", model GM, standaard 
uitvoering met 3 snelheden, mal 
naar keuze stuk 5360 8970,- 9330,- 8 
"Dewa", model NM, mal naar keuze " 5360 5655,- 5880,- 8 
Perspottenplantmachine8 
"Basrljs" 5 rljlg, electro motor 
5 rljlg, benzine 
5 rljlg, aftakas 
8tuk 5364 
" 5364 
" 5365 
9560,-
9805,-
7355,-
9750,-
10000,-
7500,-
8 
8 
8 
Plantmachlnes. 
"Accord" voor rijenafstand vanaf 
50 cm 
type 160901, 2rlj, max. 170 breed 
160904, 3 " " 170 
160905, 4 " " 280 
stuk 5364 
" 5364 
5364 
2730,-
3780,-
5255,-
2785,-
3856,-
5361,-
"Tent" voor plantmachtne o.a. 
4 rij Accord stuk 5364 925,- 945,- 8 
Plantmachlnes "Super Prefer" 
type C 
1 element, 6 lepels per plantwlel 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
" « 
" 
elementen 
• 
• 
• 
• 
M 
Type M: 
2 
2 
4 
4 
elementen 
•• 
" 
• 
16 ' 
36 
, 6 ' 
16 
36 
6 
16 
36 
, 6 ' 
36 
6 
36 
stuk 5364 
" 5364 
" 5364 
" 5364 
5364 
" 5364 
5364 
5364 
5364 
5364 
5364 
5364 
" 5364 
1795,-
1925,-
2195,-
2840,-
3100,-
3640,-
6100,-
6620,-
7620,-
4550,-
5350,-
6685,-
8285,-
1830,-
1965,-
2240,-
2895,-
3160,-
3715,-
6220,-
6750,-
7770,-
4640,-
5455,-
6820,-
8450,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Aardappelpootmachlnes 
"Cramer" automatisch 
type Minor: 
2 rljlg, voorraadbunker 350 kg 
4 " " 700 kg 
type Junior F: 
2 rljlg, voorraadbunker 450 kg 
type Junior H: 
2 rljlg, voorraadbunker 750 kg 
5364 
5364 
5364 
5364 
6525,-
14645,-
8680,-
10200,-
6785,-
15245,-
8645,-
10385,-
8 
8 
8 
8 
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Bloembollenplantmachlnes: 
Lelieplantmachlne "Agro", met cabine 
per werkgang 2 regels stuk 5316 9020,- 9200,- 10 
4 " " 5316 11665,- 11900,- 10 
2 ruggen " 5316 9900,- 10100,- 10 
"Nobels" plantmachines 
type PLM beddenplanter, 4 regels " 5316 9120,- 9300,- 10 
idem, met schotels om paden uit 
te diepen " 5316 9610,- 9800,- 10 
Type PLH, voor zeer kleine maten 
o.a. gladiolen kralen " 5316 11570,- 11800,- 10 
Overschietmachines 
"Nobels", met klein scheprad 
met plantbed en mech. schudplaat " 5316 12010,- 12250,- 10 
zonder " " " " " 5316 8120,- 8280,- 10 
Nobels, met groot scheprad 
met hydr. aangedreven plantband " 5316 17110,- 17450,- 10 
" plantbak en mech. schudplaat " 5316 13555,- 13825,- 10 
Precisieplanter 
"Nobels", voor gebruik achter over-
schietmachine. Doseert dikkere 
maten hyacinthen in exacte aantallen 
per oppervlak " 5316 8775,- 8950,- 10 
Bloembollenplantmachlnes: 
"Koning", 2 wielig, 4 rijen stuk 5316 11045,- 11265,- 10 
2 ruggen " 5316 12470,- 12720,- 10 
2 " of 4 rijen " 5316 13505,- 13775,- 10 
6 rijen " 5316 15095,- 15395,- 10 
"Kos" v.h.V.M. 4 regels, schudbak " 5316 7550,- 7700,- 10 
4 " hydraul. " 5316 10540,- 10750,- 10 
ruggen " 5316 10685,- 10900,- 10 
6 regels " 5316 11570,- 11800,- 10 
Lelieplantmachlne 
"Kos" 4 regels met cabine " 5316 8825,- 9000,- 10 
2 ruggen " " " 5316 7845,- 8000,- 10 
2 regels " " " 5316 7725,- 7880,- 10 
Overschietmachine "Kos", klein " 5316 13135,- 13400,- 10 
voll. hydr. " 5316 16175,- 16500,- 10 
Bloembollenplantmachine 
"Wolf" 4 wielig, ruggenplanter stuk 5316 17940,- 18300,- 10 
4 rijen " 5316 18135,- 18500,- 10 
6 rijen " 5316 19215,- 19600,- 10 
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Stro dekmachine 
"Astro", met stro-rekken en lnrij-
wals stuk 5333 11735,- 11735,- 10 
idem, met schulmapparaat " 5333 14835,- 14835,- 10 
Strobordes/-rek "Astro" " 5333 1550,- 1550,- 10 
Schulmapparaat "Astro", incl. 
montage " 5333 3100,- 3100,- 10 
Zlekzoekwagen 
"van Menen", type 19001, standaard " 5352 4900,- 4900,- 10 
, verbeterd model " 5352 5600,- 5600,- 10 
Snelhoolers/harkkeerder8 ed: 
"Vlcon" Acrobat harkkeerder/sproeler 
model HKX, werkbreedte 225 cm. " 5334 1990,- 2050,- 8 
"Vlcon" Atleet hark 
model H821, 5 bords, werkbr. 250 cm " 5334 2465,- 2540,- 8 
"Vlcon", sprlntmaster 
model H1020, 5 bords, " 300 cm " 5334 4940,- 5090,- 8 
"Lely" harkschudder 
type Lotus 300 combi " 5334 3845,- 3960,- 8 
Snelhooler, PZ 2000, werkbr. 
1.90 cm. stuk 5334 3030,- 3120,- 8 
Tulpenkopmachines 
"Gulko", 4 regels, zelfrijdend stuk 5320 10120,- 10625,- 12.5 
5 " " " 5320 10605,- 11135,- 12.5 
6 " " " 5320 11005,- 11555,- 12.5 
messenkool machines met 
verzamelbak van + 1100 ltr. 
"Kos", roterende schijven stuk 5320 4525,- 4750,- 12.5 
idem, hydr. diepte instelling " 5320 5170,- 5430,- 12.5 
Loofklapper, "Kos", klein " 5366 2175,- 2350,- 10 
groot " 5366 4815,- 5200,- 10 
Afslagapparaat, "Kos" " 5320 5000,- 5250,- 12.5 
Tulpenkopmachine 
"Potveer", spoorbreedte 135 cm stuk 5320 9900,- 10400,- 12.5 
150 cm " 5320 10150,- 10650,- 12.5 
175 cm " 5320 10300,- 10900,- 12.5 
Gladiolen kopmachine, o.a. 
"v. Dijke", bedrag a.d.h. van 
boekhouding bepalen stuk 5320 12.5 
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"Amac" loofklapper, type lk2, 
werkbreedte 1.80 cm stuk 5366 7290,- 7875,- 10 
"Gruse" loofklapper, 2 rijig, 
werkbreedte 1.50 cm " 5366 6715,- 7250,- 10 
"Gruse" loofklapper, 4 rijig, 
werkbreedte 3.00 cm " 5366 11100,- 12300,- 10 
Afslagapparaat 
"Botman", ADI, voor 2 wielige 
trekkers, 1 rug of 2 rijen stuk 5320 2000,- 2100,- 12.5 
"Botman", AD2, voor 3 punts ophan-
ging, 2 ruggen of 4 rijen. " 5320 3250,- 3415,- 12.5 
Aftakas voor afslagapparaten " 5320 300,- 315,- 12.5 
Loofplukmachine 
"Ideaal", compleet met aftakas " 5366 2750,- 2750,- 10 
Aardappelrooimachine 
"Grimme", vol automatisch, 1 rijig 
type HL 750 met rolbodembunker, 
Aftakas met slipkoppeling stuk 5365 45990,- 49250,- 10 
Aardappelrooimachines 
"Amac", type 1, 1 rijige getrokken 
machine 
volautomatische wagenrooier stuk 5365 7875,- 7875,- 10 
"Wisent", type RG-R0, 1 rij, 
inhoud 2500 kg " 5365 48420,- 48420,- 10 
"ASA" lift, model B, 1 rij, werkbr. 
65 cm, afstand staven 36 mm, 
rubber-canvas, voorraadrooier, 
incl. aftakas stuk 5365 7585,- 7585,- 10 
"ASA" lift, model LB, 2 rij, werkbr. 
135 cm, afstand staven 36 mm 
rubber-canvas voorraadrooier, 
incl. aftakas " 5365 9825,- 9825,- 10 
"ASA" lift, model LB, als boven , 
maar afstand staven 28 mm " 5365 10210,- 10210,- 10 
Aardappelrooier 
"Botman", voor 2 ruggen stuk 5365 8505,- 8505,- 10 
Aardappellichter 
"Botman", model Mini, met afslag-
apparatuur 1 rug " 5365 4515,- 4515,- 10 
Aftakas voor rooier of lichter " 5365 290,- 290,- 10 
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Prellichter 
"Ideaal", compl. met aftakas, tot 1.3 
mtr. stuk 5365 2950,- 2950,- 10 
Prellichter 
"ASA" lift, voor bevestiging op 3 
punts hefinrichting " 5365 2335,- 2335,- 10 
Spruitenplukmachine 
"Donkelaar" met elektromotor, ook 
op kan, met schudzeef, 2 pers. stuk 5367 8500,- 8500,- 12.5 
Schudlichter 
"Vibro", 2 kanten aangedreven 
breedte 1.3 mtr., vast mes, 
met enkel rooster stuk 5365 3150,- 3475,- 10 
idem, dubbel rooster " 5365 4300,- 4300,- 10 
Spruitenplukmachine 
"Alkemade", type M2000E 
aangedreven door elektromotor stuk 5367 5150,- 5150,- 10 
"Alkemade", type M2000A 
aangedreven door aftakas " 5367 5575,- 5575,- 10 
"Alkemade", type M2000DS 
met afsnijinrichting, aftakas " 5367 11850,- 11850,- 10 
Rooiploeg, met lichter 
"Munckhof", driepunts stuk 5365 975,- 975,- 10 
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Bloembollenroolmachines 
"Nobels" rooimachine, groot stuk 5318 25390,- 25900,- 10 
"Nobels" " , klein " 5318 18235,- 18600,- 10 
beiden voor bedden 100 cm en 
op aftakas 
Extra voor afschulver aan voorzijde " 5318 1420,- 1450,- 10 
" de grote machine 
verlengde rooiketting " 5318 2745,- 2800,- 10 
zijtransporteur met elevator " 5318 9510,- 9700,- 10 
"SAM" voorraadrooier, beddenrooier 
(voor peen en bloembollen.) 
type VRT 110, met trilbek, opvoer-
kettlng en schoningsrollenbed stuk 5318 17460,- 17810,- 10 
Meerprijs: 
Grondschuif voor afschrapen 
bovenlaag met afgestorven gewas " 5318 2110,- 2150,- 10 
Leliewipper, voor losmaken 
worteldeken " 5318 695,- 710,- 10 
"SAM" voorraad of verzamelrooier 
type T 110 K met hydr. kantelinr. 
voor kuubkisten, Mech. aandr. " 5318 25965,- 26485,- 10 
type TH 110 K85 
zelfde machine, hydraulische 
aandrijving " 5318 37255,- 38000,- 10 
Voorraadroolmachines voor ruggen 
en rijen 
"Botman", type VBR, voor 1 rug 
met afslagapparaat en schudbek " 5318 9525,- 9715,- 10 
Type 1 VBRZ, voor 1 rug of 
2 rijen " 5318 10935,- 11155,- 10 
Verzamelrooimachine 
"Botman", type 1 MBR voor 1 rug of 
2 rijen, met afslagapparaat " 5318 22130,- 22575,- 10 
Lelierooimachine 
"Botman", Minirooier met zljafvoer " 5318 6690,- 6825,- 10 
"van Hienen", voorraad rooier 
2 ruggen, hydr. " 5318 20705,- 21120,- 10 
idem, 1 rug met afslagapparaat " 5318 16000,- 16320,- 10 
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Sorteermachlnes (aardappel, 
spruiten) 
Sprulten8orteermachlne "Perfect" 
type S, L4 60x75, zonder elevator 
zonder stortbak stuk 5368 8525,- 8525,- 8 
type ERS 75, 5B 60x75, compleet " 5368 22500,- 22500,- 8 
Aardappelsorteermachine "Perfect" 
model Trio 75x60, 3 zeven " 5368 7850,- 7850,- 8 
model Super Trio, 100x90, 3 zeven " 5368 14950,- 14950,- 8 
Meerprijs sta-zit model rollenband " 5368 1250,- 1250,- 8 
Machines voor aardappelen, uien en 
spruiten 
"Compas", type AS 60, zeefmaat 75x60 
cap. 4 ton stuk 5368 18050,- 19310,- 8 
"Compas", type AS 60 DV, dubbele 
voorsortering, cap 4è ton " 5368 20080,- 21480,- 8 
Augurken- wortelensorteermachine 
"Excelsior" type 7R5/5 stuk 5368 5085,- 5240,- 8 
7R5/5 EL incl. 
elevator plus leesgedeelte " 5368 6840,- 7045,- 8 
Witlofwortelsorteermachine 
voor reiniging "Schouten" 
incl. zeef 180x75 stuk 5368 6990,- 7200,- 8 
" 200x100 " 5368 8930,- 9200,- 8 
losse zeef 180x75 " 5368 704,- 725,- 8 
" 200x120 " 5368 1215,- 1250,- 8 
66 
Bloembollensorteermachines: 
"Perfect" prijzen excl. zeven/ 
platen. 
type L4, 4 plaats, 5 trillende 
bakken, 
L6, 6 pi. 
bakken, 
Laag model 
aats, 7 trillende 
laag model 
bij uitloophoogte 85 cm: 
type L4 met e 
" L6 " 
LD4 " 
" LD6 " 
machines met 
Levator doseerband 
tf •> 
«t »• 
tt t* 
zentrale aandrijving: 
type L 4 afvoerbandje, elevator 
" L 6 
L 8 
LD4 
LD6 
LD8 
Bollenplaten 
"Perfect" 52x61 
52x61 
52x61 
52x61 
Spijlenzeven 
"Perfect" 52x61 
52x61 
52x61 
doseerband 
cm 
cm, ijzer met rubber 
cm, narcissen gleuf 
cm, perspexplaten 
cm 
cm voor spruiten 
cm kraakplaten 
Een-
heid 
stuk 
M 
" 
" 
II 
'* 
" 
" 
•1 
•• 
M 
stuk 
•* 
** 
M 
•t 
•* 
Code 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
Waarde 
1984 
7290,-
8990,-
11980,-
15970,-
18075,-
21075,-
15600,-
18100,-
21700,-
21525,-
24950,-
29200,-
95,-
170,-
170,-
250,-
170,-
115,-
140,-
1985 
7290,-
8990,-
11980,-
15970,-
18075,-
21075,-
15600,-
18100,-
21700,-
21525,-
24950,-
29200,-
95,-
170,-
170,-
250,-
170,-
115,-
140,-
Af-
schr. 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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Bloembollensorteermachines 
"Excelsior" met stortbak, laag 
model. 
type L4 met 5 trillende afvoerbakken 
L6 met 7 
L4 " elevator, hoog model 
" L6 " 
met afvoerbandjes, eigen motor, 
elevator 
type L4 met 5 afvoerbandjes 
L6 " 7 
..
 L8 .. 9 
Bloembollensorteermachines 
"Schouten" excl. zeven/platen 
Enkele machine, laag, met stortbak 
en schuddende ultloopbakken 
4 plaats 
6 
Enkele machine, uitloophoogte 
95 cm met elevator en schuddende 
uitloopb. 
4 plaats 
8 
Zelfde machine, maar dan met 
afvoerbanden 
4 plaats 
8 
Dubbele sorteermachine, hoog, 
met elevator en afvoerbanden 
4 plaats 
8 
Elevators "Schouten" 
hoog model 50 cm breed 
100 cm 
Bloembollenzeven "Schouten" 
normaal afm. 52 x 61 cm 
" 100 x 60 
geperf. plaat " 52 x 61 
+ rubber " 100 x 60 
ovalegaten tot maat 8 " 52 x 61 
8 " 100 x 60 
Spijlenzeef t/m 15 mm " 52 x 61 
" 15 " " 100 x 60 
Narcissenzeef " 52 x 61 
Leliezeef aluminium " 52 x 61 
" 100 x 50 
stuk 5326 
" 5326 
" 5326 
" 5326 
7415,-
8220,-
12750,-
13615,-
7490,-
8300,-
12875,-
13750,-
8 
8 
8 
8 
stuk 
" 
" 
5326 
5326 
5326 
15525,-
18685,-
27080,-
15680,-
18870,-
27350,-
8 
8 
8 
stuk 5326 6750,- 6950,- 8 
" 5326 9980,- 10275,- 8 
stuk 5326 12450,- 12800,- 8 
5326 17950,- 18490,- 8 
stuk 5326 14750,- 15250,- 8 
5326 20500,- 21200,- 8 
stuk 
stuk 
stuk 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
18300,-
27400,-
4975,-
6390,-
90,-
185,-
140,-
270,-
175,-
380,-
180,-
340,-
90,-
195,-
18850,-
28225,-
5300,-
6880,-
92,-
190,-
145,-
278,-
180,-
390,-
185,-
350,-
90,-
200,-
270,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
68 
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Bloembollenpelmachlnes 
"Compas", type BP50, compleet met 
beschermkap en nevelinstallatie 
Meerprijs: 
Afvoerband voor pelvuil 50x160 cm 
Sorteermachine, type RC2 
Plantgoed afvoerband 30x160 cm 
"Compas", type BT100, compleet met 
beschermkappen en 2 nevel-
installaties 
Meerprijs: 
Afvoerband voor pelvuil 20x210 cm 
Sorteermachine, type RC 2C 
Plantgoedafvoerband 30x210 cm 
Bloembollen8choningsmachines 
"Compas" Minicleaner, type 50S 
zonder zeven, uitloopbak en 
borstelapparaat 
Type 50ES elevator met schonings 
unit 
Type 50EVB met 2 uitloopbanden 
50E3VB " 4 
100S alleen schoningsunit 
100ES elevator met " 
100EVB met 2 uitloopbanden 
100E3VB " 4 
Meerprijs: 
Stortbak met band, type 50ES 
100ES 
Stofkap met folie voor "Compas" 
schoningsmachine, type 100 
stuk 5322 14970,- 14980,- 12.5 
5322 
5322 
5322 
2680,-
3650,-
2380,-
2840,-
3950,-
2520,-
12.5 
12.5 
12.5 
stuk 5322 29840,- 29860,- 12.5 
5322 
5322 
5322 
3200,-
4250,-
2850,-
3400,-
4580,-
3020,-
12.5 
12.5 
12.5 
tuk 
-
M 
•• 
t* 
•• 
M 
-
" 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
4350,-
9450,-
16390,-
20030,-
5450,-
12150,-
19850,-
24860,-
725,-
1030,-
4680,-
10160,-
17620,-
21530,-
5860,-
13060,-
21340,-
26720,-
780,-
1100,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
5327 1700,- 1800,- 10 
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Pelcombine- poetsmachines: 
Pelcomblne "Perfect", type Z50, 
zonder voorsortering, schuim-
rubber bed 
Mini PU50 
pelbed 
"Perfect", uitsluitend 
stuk 5322 6600,- 6600,- 12.5 
5322 5050,- 5050,- 12.5 
Pelcombine "Perfect", type S50, 
2 voorsorteringen en 3 afvoertril-
bakken 
idem, type SB50, als S50 doch met 
3 afvoerbandjes 
Losse 2 plaats voorsorteerder 
51x61, met schudbakjes 
Pelcombine "Perfect", type DB 100, 
zonder elevator, als SB50, maar in 
dubbele uitvoering, 100 cm breed 
Meerprijs voor: 
Borstelbed 50, vast 
50, verstelbaar 
100, vast 
100, verstelbaar 
Mini poetser "Perfect", type 2, 
voor fresia's, zonder voorsortering 
idem, type PVT, 52x61 met 2 voorsor-
teringen en 2 trillende afvoerbakken 
Idem, met 2 afvoerbandjes 
Lappenpoetser "Perfect" opbouwset 
boven schudzeef 
5322 12925,- 12925,- 12.5 
5322 13925,- 13925,- 12.5 
5322 5375,- 5375,- 12.5 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
17575,-
515,-
940,-
795,-
1275,-
11025,-
16675,-
18250,-
6250,-
17575,-
515,-
940,-
795,-
1275,-
11025,-
16675,-
18250,-
6250,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
Pelmachines voor gladiolen en 
tulpen: "Perfect" rollengte 110 cm 
type G7 , 
G13 , 
GT9 , 
GT15, 
GT23, 
7 
13 
5 
8 
12 
rubberen rollen 5322 
5322 
5322 
5322 
5322 
7250,-
13525,-
6950,-
14975,-
18950,-
7250,-
13525,-
6950,-
14975,-
18950,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
GT15 e 23 incl. sproei-
installatie 
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Pel-en leesbanden: 
Leesband ' 
60x150 
60x210 
60x350 
60x150 
60x210 
60x350 
60x550 
Perfect" 
cm met stortbakband 
»t t« •• 
M It 1* 
" met elevator sto 
i« ii t* 
*• •( *• 
tt •• *t 
Lellepelband, 3 delig, 30x40x30 cm 
"Perfect" zonder doseerband 
met regelbare doseerband 
Doseerband 
"Perfect" 1000x500 met pauze Impuls 
1000x800 " 
Pelleesband "Compas" 
60x200 cm met ultloopbak of rooster 
60x250 cm " 
60x300 cm " " 
60x400 cm " 
Pelleesband met elevator "Compas" 
60x200 cm 
60x250 cm 
60x300 cm 
60x400 cm 
Bunker elevator pelleesband "Compas" 
60x150 cm 
60x200 cm 
60x250 cm 
Rollen leesbanden (Ultzoekbanden) 
"Demco", traploos regelbaar met 
kroetgoot en ultloopbak 
type standaard 
lengte 150 cm, bandbreedte 40 cm 
200 " " 60 " 
250 " " 80 " 
300 " " 120 " 
type ZW (zittend werk) 
lengte 150 cm, bandbreedte 40 cm 
200 " " 60 " 
250 " " 80 " 
300 " " 120 " 
8 tuk 
•• 
tt 
M 
" 
It 
tt 
tt 
tl 
II 
stuk 
•• 
tt 
'* 
stuk 
ti 
ti 
tt 
stuk 
ii 
" 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
4260,-
4750,-
5650,-
7050,-
7350,-
7895,-
8320,-
7950,-
11650,-
2850,-
3150,-
4820,-
5160,-
5660,-
6380,-
7230,-
7550,-
8040,-
8740,-
8175,-
8510,-
8880,-
4260,-
4750,-
5650,-
7050,-
7350,-
7895,-
8320,-
7950,-
11650,-
2850,-
3150,-
5100,-
5470,-
6000,-
6760,-
7630,-
8000,-
8530,-
9290,-
8340,-
8680,-
9060,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
stuk 
•• 
M 
tt 
stuk 
ti 
tt 
M 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5324 
5280,-
5915,-
6915,-
9150,-
6290,-
6980,-
8030,-
10365,-
5385,-
6035,-
7055,-
9335,-
6415,-
7120,-
8190,-
10570,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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Schudzeven. 
"Perfect" stalen-, eenvoudig type 
200x65, lncl. zeven stuk 5323 4050,- 4050,- 12.5 
type 650BR S4, 200 cm, lncl. zeven " 5323 5150,- 5150,- 12.5 
650BR S6, 300 cm, excl. " " 5323 6250,- 6250,- 12.5 
650BR S8, 400 cm, " " " 5323 8450,- 8450,- 12.5 
650BR S10.500 cm, " " " 5323 10800,- 10800,- 12.5 
Centrale aandrijving voor afvoer-
banden " 5328 895,- 895,- 12.5 
Dwars afvoerband 100x30 cm " 5328 925,- 925,- 10.0 
idem, met eigen motor " 5328 1850,- 1850,- 10.0 
Schudzeven, zonder zijafvoerbanden 
"Compas" SZ65 cm, S2, lengte 1 m. 
S3, " 1.5 
54 " 2 
55 " 2.5 
56 " 3 
S8 " 4 
Meerprijs voor: 
Dwarsafvoerband met motor, 
30x100 cm 
Centrale aandrijving voor dwars-
afvoerband 
Dwarsafvoerbanden 
Afvoerbodem 1 vak 
2 vakken 
Eindrek voor eindafvoerband 
Rechte uitloop met klep 
Uitloopbak met afzakinrichting en 
zwaaiklep 
Schudzeven, excl. elevator en 
zijafvoerband 
"Compas S2 100 cm, S2, lengte 
S3 
S4 
S5 
1 
1.5 
2 
2.5 
Meerprijs voor: 
Bovensorterlng 
Elevator met vaste stortbak 
Doseerband 
Dwarsafvoerband met motor, 
30x160 cm 
Centrale aandrijving voor 
dwarsafvoerband 
Dwarsafvoerbanden 
Afvoerbodem, 2 vakken 
Eindrek voor eindafvoerband 
Uitloopbak met afzakinrichting en 
kleppen 
Uitloopbak met schuine uitlopen 
en kleppen 
stuk 
" 
•• 
»! 
•• 
M 
5323 
5323 
5323 
5323 
5323 
5323 
4520,-
4920,-
5320,-
5800,-
6800,-
9200,-
4840,-
5260,-
5690,-
6200,-
7280,-
9850,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
5328 2150,-
tt 
•1 
stuk 
•• 
•• 
*• 
5328 
5328 
5323 
5323 
5323 
5323 
850, 
850, 
165, 
265, 
195, 
270, 
5323 435,-
5328 2380,-
5328 
5328 
5323 
5323 
5323 
5323 
850,-
950,-
285,-
210,-
785,-
875,-
2280,- 10 
900,-
900,-
175,-
280,-
215,-
290,-
10 
10 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
460,- 12.5 
5323 
5323 
5323 
5323 
stuk 5323 
5323 
5324 
5700,-
6200,-
6650,-
7250,-
1850,-
5180,-
5930,-
6450,-
6980,-
7620,-
1980,-
5370,-
1950,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
8 
2520,-
900,-
1000,-
300,-
230,-
830,-
925,-
10 
10 
10 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
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Zeven e.d.: 
Spijlenzeef "Perfect" 
gebogen 50x 65 cm 
recht 
M 
gebogen 
recht 
•i 
Lellezeef 
lOOx 65 " 
150x 65 " 
50x100 " 
100x100 " 
150x100 " 
"Perfect": 
52x61 cm verstelbaar 
65x50 ' * ti 
Spijlenzeef "Compas" 
50x 65 
lOOx 65 
150x 65 
50x100 
100x100 
150x100 
cm verhoogd 
•( 
" 
" verhoogd 
•• 
*i 
Leliezeven, verstelbaar 
50x 65 cm 
overgangsstuk naar de 
50x100 cm 
overgangsstuk naar de 
"Compas 
zeven 
zeven 
Verstelbare lelleplantgoedzeven 
"Compas" 
200x 65 
150x 65 
lOOx 65 
200x100 
150x100 
100x100 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
Trilsorteerzeven "Excelclor" 
type BR 650 S4, excl. zeven 
BRI000 S6, 
Schudzeven: 
"Schouten" 65x200 cm 
65x300 " 
100x200 " 
130x200 " 
"Schouten", met bovensortering, 
elevator, vaste afvoerband, 
excl. zeven 
100 cm breed 
130 cm " 
Dwarsafvoerband voor gebruik bij 
schudzeven 
afm. 30x100 cm met motor 
40x200 
stuk 
•• 
ii 
ii 
ii 
ti 
ii 
ii 
stuk 
•• 
" 
M 
" 
" 
stuk 
•i 
•" 
stuk 
** 
1« 
•• 
•• 
stuk 
stuk 
" 
M 
M 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5326 
5323 
5323 
5323 
5323 
5323 
5323 
160,-
295,-
375,-
225,-
375,-
475,-
220,-
250,-
230,-
295,-
375,-
300,-
390,-
485,-
275,-
165,-
485,-
245,-
680,-
580,-
420,-
990,-
850,-
630,-
4125,-
5665,-
4490,-
5975,-
6275,-
7675,-
160,-
295,-
375,-
225,-
375,-
475,-
220,-
250,-
250,-
315,-
400,-
320,-
420,-
515,-
295,-
175,-
520,-
260,-
730,-
620,-
450,-
1060,-
915,-
675,-
4290,-
5890,-
4625,-
6150,-
6450,-
7900,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
stuk 5323 12400,-
" 5323 13200,-
stuk 5328 
5328 
1850,-
2425,-
12775,-
13600,-
1900,-
2475,-
12.5 
12.5 
10 
10 
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Doseer-, stort- en voorraadbunkers 
Voorraadbunker "Perfect" 200x80 cm 
verstelbaar in hoogte stuk 5342 6950,- 6950,- 8 
Stortbunker, boven elevator " 5342 985,- 985,- 8 
Zelflossende stortbunker 
"Miedema" type SB 15, 
Inhoud 2,5 m3 kaal stuk 5344 10875,- 11200,- 8 
Idem, met rollenzeef en 
grondafvoerband " 5344 16990,- 17500,- 8 
type SB40, inhoud 5 m3, kaal " 5344 13900,- 14375,- 8 
idem, met rollenzeef en 
grondafvoerband " 5344 24525,- 25950,- 8 
type SB60, inhoud 10 m3, kaal " 5344 22800,- 23600,- 8 
idem, met rollenzeef en 
grondafvoerband " 5344 35650,- 38900,- 8 
Bunkerwagen, met variatormotor 
"Schouten" 2 m3, bandbreedte 
85 cm stuk 5342 6350,- 6350,- 8 
Kiepwagenlosser "Schouten" 
bandbreedte 120 cm + 3 m3 stuk 5343 14800,- 15250,- 8 
240 cm + 6 m3 " 5343 20950,- 21575,- 8 
Dwarsafvoerband 250x60 cm " 5328 3550,- 3650,- 10 
Voorraadbunkertje 
"Schouten", 250 ltr. stuk 5342 695,- 700,- 8 
500 " " 5342 975,- 1000,- 8 
Hydraulische kantelaar "Schouten" 
voor kisten t/m 160 cm breed stuk 5341 6275,- 6500,- 10 
idem, verstelbaar in hoogte " 5341 7500,- 7750,- 10 
Kanteljuk stuk 5341 1700,- 1750,- 10 
Doseerbunkers "van Rooijen" 
bandbreedte 60 cm stuk 5342 5600,- 5600,- 8 
80 cm " 5342 5900,- 5900,- 8 
100 cm " 5342 6900,- 6900,- 8 
Meerprijs meeneraers 
bij bandbreedte 60 cm stuk 5342 450,- 450,- 8 
80 cm " 5342 475,- 475,- 8 
100 cm " 5342 500,- 500,- 8 
Hydraulische kuubkistenkantelaar 
met vaste hoogte "van Rooijen" " 5341 5850,- 5850,- 10 
Idem, met verstelbare hoogte " 5341 7200,- 7200,- 10 
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Elevatoren: 
Losse elevator "Perfect" 
E50, laag model, hoogte 90/120 cm 
met stortbak stuk 5326 4250,- 4250,- 8 
" trllbak " 5326 4960,- 4960,- 8 
" doseerband " 5326 4960,- 4960,- 8 
E50, hoog model, hoogte 120/150 cm 
met stortbak stuk 5326 4600,- 4600,- 8 
" trilbak " 5326 5350,- 5350,- 8 
" doseerband " 5326 5350,- 5350,- 8 
ElOO.hoog model, met trilbak " 5326 7850,- 7850,- 8 
" doseerband " 5326 7850,- 7850,- 8 
Transportelevator "Perfect" 
traploos regelbaar, breedte 50 cm stuk 5328 3150,- 3150,- 10 
80 " " 5328 4170,- 4170,- 10 
Transportelevator "Compas" 
traploos regelbaar, EU 50x150 cm stuk 5328 2990,- 3220,- 10 
EU 80x100 " " 5328 3920,- 4220,- 10 
Klstenvulelevator 
"Cebeco", met opklapbare valbreker stuk 5328 3145,- 3300,- 10 
Afzuiginstallaties 
"Perfect" installatie met l 
afzuigkap, 1 ventilator 35 cm 0, 
2 bochten, 2 mtr pijp, 1 korf, 
1 jute of linnen zak inst. 5327 2825,- 2825,- 10 
Stofkap, boven elevator, met 
plastic stuk 5327 1250,- 1250,- 10 
Afzuigunits 
op wielen met stof- en filter-
zakken 
"Compas" type 1*, pk 1400 1 Z stuk 5327 2630,- 2820,- 10 
2 " 1400 1 Z " 5327 4100,- 3690,- 10 
2 " 1400 2 Z " 5327 4330,- 4630,- 10 
3 " 1400 2 Z " 5327 5380,- 5720,- 10 
4 " 1400 2 Z " 5327 6670,- 10 
Bloembollentelmachines : 
Tel 0 Matic "Cremer", 8 kanalen 
vooruitvoer 
Idem, met uitloopbandje en 
afsluitklepje, voor- of zij uitvoer 
stuk 5329 7800,- 8190,- 12.5 
5329 9800,- 10300,- 12.5 
Tel 0 Tronic "Cremer", 8 kanalen 
uitloopbandje en autom. wisselklep 5329 14000,- 14000,- 12.5 
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Afstaartmachin.es (voor uien, 
sjalotten, crocussen) 
Uienafstaartraachine "Perfect' 
SU 4 1000 kg/uur 
SU 8 
SU12 
U 8 
U12 
U16 
2000 
3000 
3000 
5000 
i t* 
1 M 
• .1 
' " 
6000 " " 
S ialottenafs taartmachine 
S 6, 
S 8, 
S12, 
1000 kg/uur 
1300 " " 
1700 " " 
stuk 5325 
5325 
5325 
5325 
5325 
5325 
5325 
5325 
5325 
5095,-
7220,-
8740,-
11755,-
14020,-
16255,-
7160,-
7715,-
9510,-
5095,-
7220,-
8740,-
11755,-
14020,-
16255,-
7160,-
7715,-
9510,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
Rollen afstaartmachine 
(voor ui, sjalot, crocus, 
amaryllis, nerine) 
"Habé", stortbak, rollenbed, afvoer 
4 rol. cap. ca. 600 kg p rollen stel 
8 " idem 
12 " 
met bovenhand, extra 
met aanvoerelevator, extra 
5325 
5325 
5325 
5325 
5325 
5000,-
6375,-
8600,-
2000,-
4000,-
5000,-
6375,-
8600,-
2000,-
4000,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
Af staartmachi 
(voor uien, 
"Excelcior" 
U 6, 6 ro 
U 8, 8 
U10, 10 
PU 8, 8 
PU12, 12 
nes 
fresia's, crocus.) 
: 
Hen 
" 
•• 
•• 
" 
0 45 mm, 1.2 m 
0 45 mm, 1.2 m 
0 4 5 mm, 1.2 m 
0 30 mm, 1 m 
0 30 mm, 1 m 
Afrankmachine 
"Basrijs" voor beddenteelt 
stuk 5325 
5325 
5325 
5325 
5325 
5850,-
6800,-
7650,-
6990,-
7850,-
5850,-
6800,-
7650,-
6990,-
7850,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
stuk 5325 4000,- 4000,- 12.5 
Was- en spoelmachines: 
Peenspoelmachlne "Hoogkamer' 
type 84 stuk 5355 3250,- 3250,- 10 
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Spoelmachines: 
Peenspoelmachine "Perfect" 
type 630E, 2 snelheden, 380 Volt 
1400D, 2 " 380 
2800D, 2 " 380 
Spoelmachlne, voor was- en bospeen 
"Habe" borstelspoelsysteera, 380 Volt 
Troramelspoelmachlne (bollen) 
"Akerboom" 1200x4000 
kluitenraper + afvoer 
A8pergeafsnij- wasmachine 
"Ideaal", zonder sorteerband en 
klstenrek, afsnijlengte 22 cm 
"Ideaal", met sorteerband en 
klstenrek, afsnijlengte 22-27 cm 
Groentewasmachine "Ideaal" 
Spoelwasmachines (bollen-) 
"Potveer", trommel klein model 
groot 
bakmodel, voor lelies, 
begonia's, gladiolen enz. 
1984 1985 
stuk 
" 
•• 
» 
M 
5355 
5355 
5355 
5355 
5355 
5355 
5650,-
8250,-
17775,-
5500,-
14800,-
6900,-
5650,-
8250,-
17775,-
5500,-
14800,-
6900,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5355 
5355 
5355 
stuk 5355 
5355 
5355 
3285,-
3765,-
3950,-
6950,-
8900,-
3700,-
3485,-
3965,-
3950,-
6975,-
8950,-
3700,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Spoelmachine 
"Mekos", type 620, trommel 6 m. 
Spoelmachines 
"Botman", spoelmach. m. kluitenband 
Trommelspoelmachine 
"Botman" 2.50 x 1.20 mtr 
3.80 x 1.60 mtr 
5.00 x 2.00 mtr 
stuk 5355 34500,- 34500,-
stuk 5355 7950,- 7950,-
5355 16800,-
5355 25300,-
5355 36000,-
16800,-
25300,-
36000,-
10 
10 
10 
10 
10 
üitdruipband 
"Botman", 2 mtr, incl. waterbak 
2h 
stuk 5355 4750,- 4750,- 10 
5355 5500,- 5500,- 10 
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Spuit-/nevelapparatuur, in 
hoofdzaak voor gewasbescherming: 
Handrugspuiten 
"Flox" 10 ltr tank 
"Senior" 15 " 
Motorrugnevelspuiten 
"Urgent", type MR1, 2 takt motor 
'KWH" type S35M voor vloeistof 
S35D poeder 
stuk 
stuk 
stuk 
•* 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
259,-
433,-
800,-
814,-
857,-
272,-
455,-
840,-
855,-
857,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
Veld-/ aanbouwspuiten 
"Urgent" veldspuiten, type Junior 
12 m.spuitb. 400 L.tank 110L/min 
idem, type Senior 
18 m.spuitb. 600 L.tank 140L/min 
21 ra. " 800 L " 200L/min 
stuk 5350 5055,- 5310,- 12.5 
5350 12180,-
5350 13190,-
12790,-
13850,-
12.5 
12.5 
Motorvat8puiten 
"Douven", type GD17 
0-45 Bar, electromotor, lOOL.tank 
0-45 " benzinemotor, lOOL.tank 
0-45 " " 200L.tank 
0-45 " " 3001.tank 
Aanbouw veldspuiten "Douven" 
6 m. spuitb. 300Ltank, 40 L/min 
10 ra. " 400Ltank, 60 L/min 
12 m. " 600Ltank, 80 L/min 
15 ra. " 600Ltank, 95 L/min 
18 ra. " 800Ltank, 130 L/min 
21 ra. " 800Ltank, 200 L/min 
meerprijs 
injectorische zelfvuller met 
6 mtr. zuigslang en filter 
stuk 
•• 
•• 
stuk 
•• 
" 
•• 
•• 
" 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
2025,-
2265,-
2650,-
2895,-
3030,-
4325,-
5285,-
6945,-
8945,-
10755,-
2125,-
2380,-
2785,-
3040,-
3180,-
4540,-
5550,-
7290,-
9395,-
11295,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
5350 281,- 295,- 12.5 
Onkruidsproeiboompje 
"KWH" enkelzijdig werkend met 6 m. 
slang 
"KWH" dubbelzijdig werkend met 10 m. 
slang 
Sproeigeweren 
"KWH" enkele lans 100 cm, 200 bar 
dubbele " 100 cm, 200 " 
Irridelta, incl. 10 m V' slang 
stuk 5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
214,-
405,-
162,-
233,-
195,-
225,-
425,-
170,-
245,-
195,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
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Hogedrukslang 
3/8 " -80 bar mtr. 5351 9,20 9,20 20 
1/2 " 80 " " 5351 11,40 11,40 20 
3/3 " 140 " " 5351 13,20 13,20 20 
1/2 " 140 " " 5351 18,20 18,20 20 
Zuig- persslang 
l\" met stalen spiraal 
40 mm 
Vloeistofbakken 
polyester 200 L. met deksel, 
400 L. zonder zeef 
600 L. 
Veldspuiten (aanbouw) "Irridelta" 
8 m. spuitb. 300L.tank, 20 atra 
10 m. " 400L.tank, 20 atm 
12 m. " 500L.tank, 20 atm 
15 m- " 500L.tank, 20 atm 
18 m. " 600L.tink, 2 5 atm 
meerprijs: 
Roerinrichting 
mtr. 
stuk 
stuk 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
5350 
17,35 
23,25 
381,-
671,-
800,-
3660,-
3900,-
4520,-
4820,-
5640,-
18,20 
24,40 
400,-
705,-
840,-
3865,-
4120,-
4795,-
5105,-
5S55,-
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
J35C 100,- 110,- 12.5 
Opbouwspuiten "Holder", type ES 
8 m. spuitb. 300L.tank, 60 L/min 
10 m. " 400L.tank,100 L/min 
12 m. " 600L.tank,100 L/min 
type AS 
15 m. " 600L.tank,160 L/min 
18 m. " 800L.tank,160 L/min 
stuk 5350 3515,- 3515,- 12.5 
5350 4166,- 4166,- 12.5 
5350 5586,- 5586,- 12.5 
5350 10770,- 10770,- 12.5 
5350 11256,- 11256,- 12.5 
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Ontsmettlngsapparatuur bloembollen 
inrljketels, voor warm- en koud 
waterbehandeling 
"Akerboom" verwarmlngsunlt, 
basisprijs stuk 5347 6500,- 6500,- 10 
per m3 extra " 5347 620,- 620,- 10 
Inrlj ontsmettingskasten, koud 
"van Rooijen" 
Inhoud 2 stapels per kast stuk 5347 7500,- 7500,- 10 
3 " " " " 5347 9000,- 9000,- 10 
4 " " " " 5347 9800,- 9800,- 10 
Warmwaterbehandellngsketels 
"Akerboom" zgn kookketels met 
brander, clrculatlepomp en 
handlier stuk 5346 4900,- 4900,- 8 
Meerprijs electr. lier " 5346 1900,- 1900,- 8 
Ontsmettingsdouche 
"Akerboom" 2x1 stapel stuk 5348 5100,- 5100,- 12.5 
2x2 " " 5348 5900,- 5900,- 12.5 
2x3 " " 5348 8600,- 8600,- 12.5 
2x4 " " 5348 11800,- 11800,- 12.5 
Drijf-zinkmethode, met hef-
installatie en geperforeerde 
binnenbak 
"Akerboom", 1 bak (5 mand) " 5349 1900,- 1900,- 7 
2 bak " 5349 2400,- 2400,- 7 
Ontsmettingsinstallatie, op plant-
machine "Kos" stuk 5348 3400,- 3400,- 12.5 
" , hydraulisch " 5348 3900,- 3900,- 12.5 
Dompelontsraettingsmachine 
"Potveer", inhoud 460 ltr stuk 5349 6200,- 6200,- 7 
760 " " 5349 7900,- 7900,- 7 
Doopbak, inhoud 2 mand stuk 5349 265,- 265,- 7 
Doopbak met geperforeerde 
binnenbak en kantelblok stuk 5349 795,- 795,- 7 
Hogedrukre inigers 
"Cornet" 2 wig, 12 L/min, 130 atm stuk 5350 1585,- 1665,- 12.5 
3 " 13 L/min, 130 " " 5350 1900,- 1995,- 12.5 
4 " 15 L/min, 150 " " 5350 2355,- 2475,- 12.5 
"Douven", 100 L.tank, 150 Bar, 4kw stuk 5350 2430,- 2550,- 12.5 
opbouwreiniger 
200 L.tank, 80 Bar, 
cap. 23 L/min " 5350 2250,- 2295,- 12.5 
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Vorkheftrucks en toebehoren 
(electrlsch) 
"Ameise", 3 wielig 
type EFG hefverm. 1000 kg mast 
350 cm stuk 5338 29025,- 30475,- 10 
type EFG batterij 24 V, 575 Ah " 5339 6620,- 6950,- 25 
gelljkrichter " 5338 2855,- 3000,- 10 
hefverm. 1600 kg, mast 350 cm stuk 5338 33095,- 34750,- 10 
batterij 24 V, 920 Ah " 5339 9525,- 10000,- 25 
gelljkrichter " 5338 3905,- 4100,- 10 
"Ameise", 4 wielig 
hefverm. 1500 kg, 
mast 376 cm stuk 5338 30855,- 32400,- 10 
batterij 80 V, 400 Ah " 5339 14525,- 15250,- 25 
gelljkrichter " 5338 4170,- 4380,- 10 
hefverm. 2000 kg, mast 366 cm stuk 5338 31760,- 33350,- 10 
batterij 80V, 400 Ah " 5339 14525,- 15250,- 25 
gelljkrichter " 5338 4170,- 4380,- 10 
"Komatsu", 3 wielig 
type FB15M, hefverm. 1500 kg, 
mast 300 cm stuk 5338 36570,- 38400,- 10 
330 cm " 5338 37495,- 39370,- 10 
370 cm " 5338 37750,- 39640,- 10 
batterij " 5339 12440,- 13062,- 25 
oplader " 5338 5510,- 5786,- 10 
"Komatsu", 4 wielig 
type FB10, hefverm. 1000 kg, 
mast 300 cm stuk 5338 34475,- 36200,- 10 
330 cm " 5338 35400,- 37170,- 10 
370 cm " 5338 35655,- 37440,- 10 
batterij " 5339 10040,- 10540,- 25 
oplader " 5338 3105,- 3260,- 10 
type FB15, hefverm. 1500 kg, 
raast 300 cm stuk 5338 38475,- 40400,- 10 
batterij " 5339 9998,- 10498,- 25 
oplader " 5338 3105,- 3260,- 10 
type FB20, hefverm. 2000 kg, 
mast 300 cm stuk 5338 45335,- 47600,- 10 
batterij " 5339 15525,- 16302,- 25 
oplader " 5338 6465,- 6789,- 10 
Hefmasten zijn standaard 300 cm 
Meerprijs: mast 330 cm stuk 5338 925,- 970,- 10 
370 cm " 5338 1180,- 1240,- 10 
side-shift " 5338 1525,- 1600,- 10 
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Vorkheftrucks (gas-diesel) 
"Komatsu", 4 wiellg 
Type FG15/12, hefverm. 1500 kg 
mast 300 cm. Brandstof benzine/ 
gasoline stuk 5353 34665,- 36400,- 10 
Meerprijs LPG uitvoering " 5353 1795,- 1885,- 10 
type FG25, hefvermogen 2500 kg, 
mast 300 cm. Brandstof bezine/ 
gasoline " 5353 44475,- 46700,- 10 
Meerprijs LPG uitvoering " 5353 1795,- 1885,- 10 
"Komatsu", 4 wielig 
type FD2 5, hefvermogen 2500 kg 
mast 300 cm. Brandstof diesel " 5353 46950,- 49300,- 10 
Kistenkantelaar "Habé" 3 m3, 
2000 kg stuk 5341 7575,- 7800,- 10 
Kantelaars 
Kistenkantelaar "Botman" met 
electromotor (los) stuk 5341 4105,- 4230,- 10 
idem, op accumotor v. heftruck " 5341 4355,- 4485,- 10 
Witloftrekbakkantelaar 
mechanisch kantelend stuk 5341 960,- 990,- 10 
hydraulisch " " 5341 1650,- 1700,- 10 
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Hydraulische . .apelaar "Cremer" 
compleet met acculader, 
hefhoogte 190 cm stuk 5340 3105,- 3260,- 10 
285 " " 5340 3560,- 3738,- 10 
Hydraulische stapelaar "Akerboom" 
hefhoogte 175 cm stuk 5340 2665,- 2800,- 10 
240 cm " 5340 3050,- 3200,- 10 
340 cm " 5340 3335,- 3500,- 10 
Pallethefwagen 
"Vink" draagvermogen 1250 kg stuk 5332 1150,- 1196,- 5 
2000 kg " 5332 1205,- 1251,- 5 
Zakkenheffer 
"Cebeco", hefvermogen 50 kg, 
autora. afslag stuk 5332 2430,- 2525,- 5 
Ilandpallet truck 
"Thoma", hefvermogen 2000 kg stuk 5332 795,- 825,- 5 
Steekwagens 
"Vink" staalbuis, luchtbandjes, 
250 kg s t u k 5 3 3 2 216,- 225,- 5 
"Vink" hout, luchtbandjes, 250 kg " 5332 409,- 425,- 5 
500 kg " 5332 601,- 625,- 5 
Witlofwagentje, 4 wig. raaslef 
voor verrijden trekbakken stuk 5332 337,- 350,- 5 
Klerasteekwagen "Brinkman", 
luchtbanden s t u k 5332 423,- 440,- 5 
Ramenwagen "Brinkman" 120 cm " 5332 370,- 385,- 5 
170 cm " 5332 383,- 398,- 5 
Rollenbaanwagen, voor het zonder 
verdere hulpmiddelen lossen van 
«.P.1H«.. Voo, 5 H « . . ..;* » 2 . «62.- 5000,- 10 
~ - ; ; i ; : : ; s n : : mi tilt:- i?£: is 
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Transportbanden 
"Compas" op wielen,, in hoogte 
verstelbaar, traploos regelbare 
bandsnelheid 
mtr., breed 60 cm Bandlengte 
Bandlengte 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
12 
2 mtr. 
4 " 
6 " 
9 " 
60 cm 
60 cm 
60 cm 
60 cm 
60 cm 
60 cm 
breed 80 cm 
" 80 cm 
" 80 cm 
" 80 cm 
12 80 cm 
"Schouten' 
Bandlengte 2 
4 •• 
6 " 
8 " 
2 " 
4 •• 
6 " 
8 " 
10 " 
"Visser", type G2 
Bandlengte 6 mtr 
8 " 
10 " 
10 " 
variabele snelheid in 
hoogte verstelbaar 
mtr., breed 50 cm 
breed 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
60 cm 
60 cm 
60 cm 
60 cm 
60 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
60 cm 
stuk 
•• 
«* 
•« 
» 
•• 
" 
stuk 
» 
" 
» 
" 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
4050,-
4550,-
5160,-
5900,-
6760,-
10070,-
14510,-
4550,-
5900,-
7730,-
11430,-
16100,-
4290,-
4820,-
5470,-
6250,-
7170,-
10670,-
15380,-
4820,-
6250,-
8190,-
12120,-
17070,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
stuk 5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
5328 
2850,-
3850,-
5390,-
6890,-
3175,-
4190,-
5690,-
7450,-
9550,-
6050,-
6765,-
7875,-
8270,-
2935,-
3950,-
5550,-
7090,-
3270,-
4315,-
5860,-
7675,-
9850,-
6345,-
7090,-
8260,-
8665,-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Boxenvuller (aardappelen) 
"Cebeco", type CD600, band 60 cm breed 
lengte tot 8.75 mtr. 
"Miedema", uitschuifbare transport-
band met schudinrichting en 
achterwaardse grondafvoer, 2.2 Kw 
krachtstroommotor, 
type BV 60 
BV 105-70 
stuk 5344 15435,- 15900,- 8 
stuk 5344 15600,- 16640,- 8 
5344 19950,- 21775,- 8 
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Opschepmachines 
"Climax", type C033 1 delig, 
cap. 15 ton/uur, electromotor stuk 5369 8205,- 8450,- 8 
Opzakmachine 
"Cebeco", weegbereik 25-75 kg 
automatisch uitschakelend stuk 5369 4000,- 4125,- 8 
Vulautomaat 
"Cebeco", Instelbaar van 25-75 kg 
voor koppeling van aardappel-
sorteermachine stuk 5369 950,- 980,- 8 
Afweegmachine 
"Cebeco", weegbereik 5-50 kg 
max. 9 ton/uur of 180 wegingen stuk 5370 9975,- 9975,- 8 
Snelwegers 
Banksnelweger "Prior" 
weegvermogen 15 of 30 kg stuk 5356 3085,- 3210,- 7 
60 kg " 5356 3300,- 3430,- 7 
120 kg " 5356 3700,- 3850,- 7 
meerprijs: 
verrijdbaar onderstel tot 60 kg " 5356 380,- 395,- 7 
" 120 kg " 5356 435,- 450,- 7 
Grondbascule/snelweger 
"Prior", weegvermogen 120 kg " 5356 3695,- 3845,- 7 
300 " " 5356 4210,- 4380,- 7 
Zakkennaaimachine 
"New Long" stuk 5357 3240,- 3240,- 7 
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Ventilatoren: 
"Tolsma", type TV8, 14000mw/20700 m3 stuk 6302 1295,- 1360,- 8 
TV6, 1400 " 28500 m3 " 6302 1555,- 1630,- 8 
Meerprijs bescherrarooster " 6302 122,- 128,- 8 
Plafondventilatoren 
"EMI", met omkeerbare motor 
EM 361 
EM 561 
EM 363/IR 55 
EM 563/IR 55 
stuk 6302 
6302 
" 6302 
" 6302 
360,-
389,-
407,-
434,-
378,-
408,-
427,-
456,-
8 
8 
8 
8 
Kas-/stalventilatoren 
"EMI", type EVK 31 
EVK 41 
stuk 6302 
6302 
1560,-
1625,-
1640,-
1708,-
WlsseIstroomregelaars 
"EMI" vol automatisch 
EMI-tronic 880 
1320 
stuk 6302 
6302 
333,-
584,-
343,-
602,-
8 
8 
'EMI" handbediend 
type 301 WM 1 Amp. 
303 WM 3 " 
306 WM 6 " 
6302 
6302 
6302 
233,-
290,-
563,-
240,-
298,-
580,-
Plafondventilatoren 
"IJsselmuiden" 
type Y 12E 
Y 12/2E 
trafo RGT 1 
RGT 2W 
Standaard, voor ventilator 
stuk 6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
546, 
603, 
232, 
278, 
206, 
573,-
633,-
244,-
292,-
216,-
8 
8 
8 
8 
8 
Pers-/afzuigventilatoren: 
"Klima" middendruk 
1 pk 0.75 
1.5pk 1.1 
2 pk 1.5 
3 pk 2.2 
5.5pk 4 
7.5pk 5.5 
15 pk 11 
Kw 0 
" 0 
" 0 
" 0 
" 0 
" 0 
" 0 
"Klima" hogedruk 
2 pk 1.5 
4 pk 3 
7.5pk 5.5 
10 pk 7.5 
" 0 
" 0 
" 0 
" 0 
63mm 
63mm 
63mm 
71mm 
80mm 
90mm 
90mm 
40mm 
50mm 
55mm 
61mm 
14400 omw/min 
13400 m3/u 
15700 m3/u 
18100 m3/u 
23800 m3/u 
34200 m3/u 
43200 m3/u 
55800 m3/u 
2880 omw/min 
7600 m3/u 
14600 m3/u 
21600 m3/u 
27300 m3/u 
stuk 
•• 
•• 
•• 
" 
•• 
•* 
stuk 
•• 
•• 
•• 
6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
6302 
1345,-
1480,-
1490,-
1710,-
2075,-
2685,-
3785,-
1170,-
1400,-
1715,-
1435,-
1580,-
1590,-
1825,-
2215,-
2865,-
4035,-
1250,-
1495,-
1830,-
2085,-
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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Kuubklsten "Antha" 
120x100x100x12 cm 18 ram s tuk 6305 2 1 2 , - 2 1 2 , - 10 
120x100x100x12 " 9 mm " 6305 1 7 5 , - 1 7 5 , - 10 
HOxllOx 75x17 " 18 mm " 6305 1 5 9 , - 1 5 9 , - 10 
l lOxllOx 75x17 " 9 mm " 6305 1 3 9 , - 1 3 9 , - 10 
lOOxlOOx 85x17 " 18 mm " 6305 1 6 1 , - 1 6 1 , - 10 
lOOxlOOx 85x17 " 9 mm " 6305 1 2 6 , - 1 2 6 , - 10 
150xl20x 92x17 " 18 mm " 6305 2 5 3 , - 2 5 3 , - 10 
i d . met dubbele bodem " 6305 2 7 2 , - 2 7 2 , - 10 
Potgrondkist "Antha" 
125x122x115 cm " 6305 286,- 286,- 10 
Aardappelkisten 
139x109x124 cm, 23 mm kier 
139x109x124 cm, 20 mm 
Kuubkist "Bakker' 
Pallet 
120x100x100 ca 
150x120x100 cm 
150x100 cm 
120x100 cm 
6305 
6305 
6305 
6305 
6305 
6305 
180,-
183,-
216,-
276,-
42,75 
36,50 
180,-
183,-
216,-
276,-
42,75 
36,50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Koolboxen/boxcombltainers 
"Hoza", verzinkt staal met neerklap-
bare zijkanten, inclusief pallet 
afm 160x125x114 cm, excl. interieur 
Houten interieurs voor koolbox 
Pallet voor koolbox 
stuk 
" 
•• 
6306 
6306 
6306 
300,-
75,-
70.-
300,-
75,-
70.-
8 
8 
8 
Witloftrekbakken, incl. plastic 
bekleding en doorvoer 
afm. 0.90x1.20x0.50 m 
Gaascontainers 
voor opslag uien, aardappelen 
Kweektabletten in trekkas 
Gemiddeld per m2 kasoppervlakte 
" m2 tabletoppervlakte 
stuk 6323 79,-
stuk 
m2 
ra2 
6306 
6310 
6310 
240, 
27, 
40, 
79,-
240,-
27,-
40,-
10 
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Fust: 
Plastic fust, gemm. prijs stuk 6322 6,- 6,- 10 
Gaasbakken "Elka" stuk 6307 10,25 10,50 5 
Gaasbakkenonderzetter "Elka" " 6307 11,25 11,50 5 
Gaasbakkenstandaard, met nylon 
wieltjes, lengte 3 mtr. stuk 6307 450,- 465,- 5 
idem, in breedte verstelbaar 
en extra wieltjes " 6307 825,- 850,- 5 
Poterbakken/veilingkisten 2e hands stuk 6309 2,- 2,- 10 
Erf en padverharding 
Betonplaat/-paden en -tegels: 
Betonplaat/-paden, gewapend 
12 cm dik, 1 net m2 6315 37,50 38,25 5 
15 cm " , extra zwaar m2 6315 45,- 45,90 5 
Betontegels, div. afm., dik 6 cm m2 6315 17,- 17,35 5 
Klinkerbestrating m2 6315 30,- 30,60 5 
Asfalt erfverharding m2 6316 37,50 37,50 5 
Betonnen brug stuk 6317 1) 1) 7 
Gegalvaniseerd hekwerk m2 6318 1) 1) 7 
Afrastering, gegalvaniseerd, Heras m2 6318 1) 1) 7 
Klein gereedschap 
(per bedrijf een bedrag 
vaststellen) bedr. 6301 
1) Waarde aan de hand van de aanschafprijs bepalen 
90 
Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
Brandblusapparaten, incl. ophang-
beugel 
Inhoud 2 kg poeder stuk 6312 121,60 124,- 20 
7 " " 6312 236,25 241,- 20 
12 " " " 6312 257,85 263,- 20 
4 " C02 " 6312 298,05 304,- 20 
6 " C02 " 6312 331,35 338,- 20 
Kantenmaaier "Flymo" 
cirkelmaaier op luchtkussen, 
benzine 
type LS, snijbreedte 38 cm stuk 6312 745,- 760,- 20 
" GLS, " 47 cm " 6312 833,- 850,- 20 
Groot gereedschap " 6312 1) 1) 20 
Boormachines, zwaardere uitvoering 
o.a. Bosch stuk 6312 600,- 612,- 20 
Slijpmachines " 6312 1) 1) 20 
Dekkleden " 6312 1) 1) 20 
Tonkinstokken "Amevo" 
6 voet 180 cm lang 12/14 mm 100 6324 32,80 32,80 15 
7 " 210 cm " 16/18 mm 100 6324 59,80 59,80 15 
8 " 240 cm " 18/20 ram 100 6324 81,80 81,80 15 
9 " 270 cm " 18/20 mm 100 6324 87,50 87,50 15 
Lastransforma toren 
"Tico" 220-380 V, 140 Amp. 
200-380 V, 200 Amp. 
stuk 6313 
6313 
469,-
775,-
469,- 10 
775,- 10 
Luchtcompressor, o.a. voor schoon-
spuiten machines, banden, pompen 
e .d. 
"Ferm" 50-150 L. incl. slangen stuk 6319 935,- 935,- 10 
Witlofmatten/tuinbouwweefsel 
(groen) m2 6314 6,- 6,- 25 
1) Waarde aan de hand van aanschaf bepalen. 
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Een- Code Waarde Af-
heid sehr. 
1984 1985 
KantoorInventaris 
Typemachine, rekenmachine 
Copieerapparaat, kast, bureau, 
stoel, e.d. (bedragen uit de 
boekhouding opnemen) 
tot-
aal 6325 12.5 
Kantine inventaris 
Tafels, stoelen, koffieautomaat 
e.d. (bedragen uit de boekhouding 
opnemen) 
tot-
aal 6326 12.5 
Draadloze telefoon 
Prijzen variëren van f 1000,- bij 
1 km bereik tot f 3000,- bij 5 km 
bereik 
(bedragen uit de boekhouding 
opnemen) inst. 6327 12.5 
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Boekwaarde verloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg) 
Eouw-
jaar 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 
L - 25 
P -
6,30 
Boek-
waarde 
in gld. 
100,— 
93,70 
87,59 
81,67 
75,94 
70,40 
65,06 
59,91 
54,95 
50,18 
45,60 
41,22 
37,03 
33,03 
29,22 
25,60 
22,18 
18,95 
15,91 
13,06 
10,40 
7,94 
5,67 
3,59 
1,70 
R - 0% 
V « 
0,19% 
Af-
schrij-
ving 
6,30 
6,11 
5,92 
5,73 
5,54 
5,34 
5,15 
4,96 
4,77 
4,58 
4,38 
4,19 
4,00 
3,81 
3,62 
3,42 
3,23 
3,04 
2,85 
2,65 
2,46 
2,27 
2,08 
1,89 
1,70 
L - 30 
P -
5,26% 
Boek-
waarde 
in gld. 
100,— 
94,74 
89,61 
84,61 
79,75 
75,02 
70,42 
65,96 
61,63 
57,43 
53,37 
49,44 
45,64 
41,97 
38,44 
35,04 
31,77 
28,64 
25,64 
22,77 
20,04 
17,44 
14,97 
12,63 
10,43 
8,36 
6,42 
4,62 
2,95 
1,41 
R - 0% 
V =» 
0,13% 
Af-
schrij-
ving 
5,26 
5,13 
5," 
4,86 
4,73 
4,60 
4,46 
4,33 
4,20 
4,06 
3,93 
3,80 
3,67 
3,53 
3,40 
3,27 
3,13 
3,00 
2,87 
2,73 
2,60 
2,47 
2,34 
2,20 
2,07 
1,94 
1,80 
1,67 
1,54 
1,41 
L - 40 
P -
3,96% 
Boek-
waarde 
in gld. 
100,— 
96,04 
92,15 
88,34 
84,60 
80,94 
77,35 
73,84 
70,40 
67,04 
63,75 
60,54 
57,40 
54,34 
51,35 
48,44 
45,60 
42,84 
40,15 
37,54 
3 5 , — 
32,54 
30,15 
27,84 
25,60 
23,44 
21,35 
19,34 
17,40 
15,54 
13,75 
12,04 
10,40 
8,84 
7,35 
5,94 
4,60 
3,34 
2,15 
1,04 
R - 0% 
V -
0,08% 
Af-
schrij-
ving 
3,96 
3,89 
3,81 
3,74 
3,66 
3,59 
3,51 
3,44 
3,36 
3,29 
3,21 
3,14 
3,06 
2,99 
2,91 
2,84 
2,76 
2,69 
2,61 
2,54 
2,46 
2,39 
2,31 
2,24 
2,16 
2,09 
2,01 
1,94 
1,86 
1,79 
1,71 
1,64 
1,56 
1,49 
1,41 
1,34 
1,26 
1,19 
1,11 
1,04 
Bouw-
jaar 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 
L « levensduur in jaren 
P * beginpercentage 
R =» restwaarde in % van de nieuwwaarde 
V » degressiefactor 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 
Blz. Code 
Aanaarders 
, 2 wig.trekkers 
Aanbouw-cultivatoren 
-hefmasten 
-spuiten 
Aandrijfpoelie 
Aanhangwagen-achter auto 
-2 wig.trekker 
-4 wig.trekker 
Aansluitlng-electriclteltsbedrljf 
-gasbedrijf 
-waterleiding 
Aardappel-keerwand 
-kisten 
-lichter 
-pootmachine 
-rooimachine 
-sorteermachine 
-werktuigraam 
Aarding 
Achterlader, 4 wig.trekker 
Acculader (gelijkrichter): 
hydr.s tapelaar 
vorkheftruck 
Afdak 
Afrankmachine 
Afrastering 
Afslagapparaat 
Afsluiterputje 
Afsnijmachine, asperges 
Afstaartmachines, fresia, crocus, ui, sjalot 
Afstandsthermometer 
Aftakaspompen 
Afvoerband-pelvuil 
-plantgoed 
-grond, zand 
Afweegmachine 
Afzuiginstallaties 
Afzuigventilatoren 
Agregaten (noodstroom) 
Aluminium-schuifdeur 
-snelkoppelingsbuis 
Asfalt erfverharding 
Asperge-afsnijmachine 
-was-spoelmachine 
Augurkensorteermachine 
Banden- 2 wig.trekker 
- 4 wig.trekker 
Banksnelweger 
Batterij vorkheftruck 
Bedden-plantraachine, bollen 
-rooimachine , 
-rooimachine , peen 
Bedrijfsschuur 
55 
42 
54 
50 
78 
43 
57 
57 
57 
32 
26 
32 
39 
89 
63 
60 
63 
66 
55 
32 
49 
83 
81 
14 
76 
90 
63 
35 
77 
76 
39 
33 
69 
69 
74 
85 
75 
88 
30 
12-13 
35 
90 
77 
77 
66 
42 
48 
85 
81 
61 
65 
65 
12-13-17 
5311 
5303 
5311 
5312 
5350 
5303 
5330 
5330 
5330 
4301 
3319 
4311 
4331 
6305 
5365 
5364 
5365 
5368 
5311 
4301 
5311 
5340 
5338 
1355 
5325 
6318 
5320 
4319 
5355 
5325 
4345 
4323 
5322 
5322 
5344 
5370 
5327 
6302 
3326-7 
1351-2-3 
4319 
6316 
5355 
5355 
5368 
5303 
5310 
5356 
5339 
5316 
5318 
5318 
1351-2-3-6 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (le vervolg) 
Blz. Code 
Benzinemotorpompen 
Beregenlngs-bulzen PVC 
-buizen (snelkoppeling) 
-computer 
-installatie kassen 
-machine 
-pomp 
Bestelwagens 
Betonnen brug 
Beton-paden 
-plaat 
-schuur Blo 
-tegels 
-vloer 
Blo schuur 
BloembolIen-pelmachine 
-plantmachlne 
-platen 
-rooimachlne 
-schoningsmachine 
-schuur 
-sorteermachine 
-spoelmachlne 
-telmachine 
-zeven 
Bloemenwagens, achter auto 
Blower 
Boormachine 
Boorput 
Borstelbed, bollen 
Box-combi talners 
Boxenvuller 
Brandblusapparaat 
Breedkappers 
Bronbemaling 
Buitenlamp 
Buizennet-in kassen 
-witlofverwarmIng 
Buizenwagen (regenleiding) 
Bunker-elevator 
-wagen 
Bureau 
Cabines-staal (geluiddempend) 
-verwarming 
-zeildoek 
Cambridgerollen 
Cent rifugaal-kunstmeststrooiers 
-pompen 
Cirkelmaalers 
Combinat iefrees 
Compressor 
Computer (beregenings-) 
Co2-branders 
-meting koelcel 
33 
35 
35 
34 
32 
36 
33 
58 
90 
90 
90 
16 
90 
13-14 
16 
69 
61 
67 
65 
69 
16 
67 
77 
75 
67-72 
57 
39 
91 
37 
70 
89 
84 
91 
21 
37 
32 
27 
28 
57 
71 
74 
92 
48 
48 
49 
54 
51 
33 
42 
55 
91 
34 
29 
39 
4318 
4317-19 
4319 
4347 
4315 
4320 
4318-23 
704 
6317 
6315 
6315 
1308 
6315 
1354 
1308 
5322 
5316 
5326 
5318 
5322 
1303-4 
5326 
5355 
5329 
5326 
5330 
4342 
6312 
4322 
5322 
6306 
5344 
6312 
2307 
4327 
4302 
3309 
3314 
5345 
5324 
5342 
6325 
5310 
5310 
5310 
5311 
5313 
4323 
5303 
5311 
6319 
4347 
3323 
4344 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2e vervolg) 
Blz. Code 
Cultivatoren, 2 wig.trekker 
, 4 wig.trekker 
Deelcablne 
Dekkleden 
Demontabele koelcellen 
Dlepwoeler 
Diesel-motorpomp 
-noodstroomagregaat 
Digitale temperatuur aanwijzing 
Dompel-ontsmettingsmachine 
Doopbak 
Doseerband 
Doseerbunker 
Douche/WC 
Draadloze telefoon 
Drainage 
Drainflex 
Drainreiniger 
Drooggoten 
Droogunit 
Druppelbeinvloei'ing 
Drijf-zink methode 
Dwars afvoerbanden 
Dubbele bakken 
Dubbel glas 
EC meting 
Eenruiters (platglas) 
Egalisatiebalk 
Eggen, 2 wig.trekkers 
, 4 wig.trekkers 
-onkruid 
-rotor 
-schijven 
Electrisch bediende kranen 
Electrische-aansluiting bedrijf 
-lasapparaten 
-leidingen enz. 
-vorkheftruck 
Electromotorpomp 
Elevator 
, met trilbak 
, voor afstaartmachine 
, voor sorteermachine 
, voor schudzeven 
Erfverharding 
Filtertrommel 
Folielegger 
Freesmachine- zonder wiel 
- eenwielig 
- 2 wielig 
42 
54 
44 
91 
14 
51 
33 
30 
39 
80 
80 
71 
74 
12 
92 
38 
38 
37 
39 
38 
34 
80 
73 
21 
20-21 
39 
21 
54 
43 
56 
55 
56 
56 
36 
32 
91 
32 
81 
33 
75 
75 
76 
68 
73 
90 
35 
59 
42 
42 
42 
5303 
5311 
5310 
6312 
1321 
5314 
4318 
3326 
4345 
5349 
5349 
5324 
5342 
1351-3 
6327 
4325-6 
4325 
4320 
4329 
4330 
4335 
5349 
5328 
2319 
2305-14 
4342 
2319 
5311 
5303 
5311 
5311 
5311 
5311 
4349 
4301 
6313 
4302 
5338 
4318 
5326 
5326 
5325 
5326 
5323 
6315-16 
4319 
5311 
5301 
5301 
5302 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (3e vervolg) 
Blz. Code 
Freesrotor- 2 wig.trekker 
4 wig.trekker 
Fresla-afstaartmachine 
-minipoetser 
Frezen, achter 4 wig.trekker-greppel 
-rljen-
-haken-
-comblnatle-
Frontgewlcht 2 wig.trekker 
Frontmaalwerk 
Fust 
Gaasbakken 
-onderzetter/standaard 
Gaascontainers 
Gasaanslultlng bedrijf 
Gasleiding 
Garage, hout 
Gegalvaniseerd hekwerk 
Gegalvaniseerde-koolboxen 
-olieleiding 
Ge'isoleerde-aluminium schuifdeur 
-schuren 
GeluIdsgeisoleerde trekkercabines 
Gelijkrichter vorkheftruck 
Gereedschap 
Gesloten bestelwagens 
Gewasbeschermingsapparatuur 
Gladiolen-plantmachine 
-kopmachlne 
-pelmachine 
Granulaatstrooier 
Greppelfrezen 
Grintmantelwelput 
Groentewasmachine 
Grondbak 
Grondbascule 
Grondfrees, 2 wig.trekker 
Grondschuif, 4 wig.trekker 
Grondverwarmlng (witlof) 
Groot gereedschap 
Hakenfrees 
Hakfrezen-zonder wiel 
-eenwielig 
-2 wig. 
-voor 4 wig.trekker 
Handpaliettruck 
Handrugspuit 
Handzaaimachine 
Harkkeerders 
Haspel beregeningsinstallatie 
Heaters 
Hefmasten 
Hefwagens voor gaasbak/pallet 
98 
42 
56 
76 
70 
53 
53 
53 
55 
42 
42 
90 
90 
90 
89 
26 
26 
14 
90 
89 
30 
12-13 
12-13-16 
48 
81 
90-91 
58 
78 
61 
62 
69 
59 
53 
37 
77 
50 
85 
42 
50 
28 
91 
53 
42 
42 
42 
53 
83 
78 
59 
62 
37 
29 
49 
83 
5303 
5311 
5325 
5322 
5311 
5314 
5314 
5311 
5303 
5303 
6307-9-22 
6307 
6307 
6306 
3319 
3312 
1355 
6318 
6306 
3328 
1351-3 
1304/1351-3 
5310 
5338 
6301-12 
704 
5350 
5316 
5320 
5322 
5363 
5311 
4322 
5355 
5311 
5356 
5302 
5311 
3314 
6312 
5314 
5301 
5301 
5302 
5311 
5332 
5350 
5362 
5334 
4320 
3323 
5312 
5332 
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (4e vervolg) 
Blz. Code 
Heiwerk 
Heftruck-electrisch 
-gas/diesel 
Heteluchtkachels 
He teluchtverwarming 
Hogedrukreiniger 
Hogedrukslang 
Hooimachines 
Horizontale olietank 
Houten-bollenschuur 
-landschuurtje 
-ventilatiekokers 
-schuur 
Hydrant-bocht 
-putje 
Hydraulische-kantelaar 
-kipwagens 
-opschepbak 
-stapelaars 
Hydrofoorinstallatie 
Inrijketels 
Installatie in ketelhuis 
Kabines voor trekkers-stalen 
-zeildoek 
Kabineverwarming 
Kanonnetjes (beregening) 
Kantelaars-op hefmast 
-hydraulisch 
Kanteljuk 
Kantelploeg 
-agria/Holder 
Kantenmaaier 
Kantine 
-inventaris 
KantoorInventaris 
Kassen 
Keerwand 
Kiepwagenlosser 
Kilverbord 
Kipwagens 
-hydraulisch 
Kistenkantelaar 
Kistenklem 
Kistenvulelevator 
Kleingereedschap 
Klemsteekwagen 
Klinkerbestrating 
Koelagregaten 
Koelcel-demontabel 
-sandwich isolatie panelen 
Koelhuis 
Koelinstallatie, vast 
13 
81 
82 
29 
29 
80 
79 
62 
30 
16 
14 
39 
13-14 
35 
35 
74 
58 
50 
83 
33 
80 
27 
48 
49 
48 
35 
82 
82 
74 
52 
44 
91 
12-13 
92 
92 
20-21 
39 
74 
50 
57 
58 
74 
50 
75 
90 
83 
90 
15 
14 
15 
12 
15 
1354 
5338 
5353 
3323 
3323 
5350 
5351 
5334 
3316 
1305 
1355 
4329 
1354 
4319 
4319 
5341 
5335 
5311 
5340 
4328 
5347 
3306 
5310 
5310 
5310 
4319 
5341 
5341 
5341 
5314 
5311 
6312 
1351-3 
6326 
6325 
2305-17 
4331 
5343 
5311 
5330 
5335 
5341 
5312 
5328 
6301 
5332 
6315 
1323 
1321 
1357 
1351-2-3 
1323 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (5e vervolg) 
Blz, Code 
Koelschuifdeur 
Koffie automaat 
Kooiwielen 
Kookketels 
Koolboxen 
Koolkistenwagen 
Kopmachtne-gladiolen 
-tulpen 
Kracht stroomkabel 
Kranen 
Kruipbak/ -versnelling 
Kunstmeststrooier-centrifugaal 
-pendel 
Kuubkisten 
Kuubk1stenkantelaar 
Kweektabletten 
Laad vork 
Lage tunnels-staal 
-plastic 
Landbouwwagens- 2 wig. 
- 4 wig. 
Landschuurtje 
Lappenpoetser 
Lasapparaten 
Lattenroosters 
Leesband 
Lees-pelband 
Lelie-pelband 
-plantmachine 
-rooimaehine 
-wipper 
-zeven 
Ltchter-aardappel 
-prei 
-schud 
Loods 
Loofklapper/ -plukmachine 
Loofvork 
Lorrie 
Luchtbandwielen-2 wig.trekker 
-4 wig.trekker 
Luchtbevochtigers 
Luchtcompressor 
Luchtverhltters 
Maaibalk 2 wig.trekker 
Meet-rege lappa ra tuur (wit lofwatertrek) 
Mengregeling 
Mestvork 
Minicleaner/ -poetser 
Mistmaster 
Motor-pomp 
-rugnevelspuit 
-vatspuit 
33-
12 
92 
48 
80 
89 
57 
62 
62 
32 
36 
44 
51 
51 
89 
82 
89 
50 
23 
23 
57 
57 
14 
70 
91 
39 
71 
71 
71 
61 
65 
65 
73 
63 
64 
64 
14 
63 
50 
57 
42 
48 
33 
91 
29 
42 
39 
27 
50 
70 
33 
•37 
78 
78 
1351-2-3 
6326 
5310 
5346 
6306 
5345 
5320 
5320 
4303 
4349 
5306-9 
5313 
'5313 
6305 
5341 
6310 
5311 
2322 
2323 
5331 
5331 
1355 
5322 
6313 
4329 
5324 
5324 
5324 
5316 
5318 
5318 
5326 
5365 
5365 
5365 
1354 
5366 
5311 
5359 
5304 
5310 
4332 
6319 
3323 
5303 
4342-5 
3306 
5311 
5322 
4332 
4318-27 
5350 
5350 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (6e vervolg) 
Blz. Code 
Nachtvorstbevelliging 
Narcissenzeef 
Nevelapparatuur (gewasbescherming) 
Noodstroomagregaten 
Noppenrol 
Olie-leiding 
-tank 
Onderbemaling (drainage) 
Onderwaterpomp 
Onkruid-eggen 
-sproeiboompje 
Ontsmettingsapparatuur-(op plantmachines) 
-bloembollen 
Ontsme 11 ings-douche 
-kasten 
OntijzeringsInstallâtie 
Opbouwspuit 
Oplader 
Opraapwagens 
Opschepbakken 
Opschepmachines/ opzakmachine 
Overschletmachine 
Pallet voor-kuubkisten 
-koolboxen 
Palletdrager 
Pallethefwagen (hand) 
Peen-rooimachine 
-sorteermachine 
-wasmachine 
Pel-band (lelies) 
-combinatie (bollen) 
Pel-leesbanden 
Pelmachlne-bloembollen 
-gladiolen 
Pendelstrooter, kunstmest 
Personenauto 
Perspottenplantmachine 
Pers-zuigslang 
PH meting 
Plantgatenmaker 
Plantgoedafvoerband 
Plantmachines-groente 
bloembollen 
Plantsleuventrekker 
Plastic-folielegger 
-folie voor kassen 
-kassen 
-olieleiding 
-fust 
Platglas 
Plafondventllatoren 
34 
68 
78 
30 
59 
30 
30 
38 
34 
55 
78 
80 
80 
80 
80 
34 
79 
81 
58 
50 
85 
61 
89 
89 
50 
83 
65 
66 
77 
71 
70 
71 
69 
70 
51 
58 
60 
35 
39 
59 
69 
60 
61 
59 
59 
23 
23 
30 
90 
21 
88 
4348 
5326 
5350 
3326-7 
5311 
3328-9 
3316 
4325-6 
4318 
5311 
5350 
5348 
5347 
5348 
5347 
4346 
5350 
5338 
5336 
5311 
5369 
5316 
6305 
6306 
5311 
5332 
5318 
5368 
5355 
5324 
5322 
5324 
5322 
5322 
5313 
802 
5364 
4321 
4342 
5311 
5322 
5364 
5316 
5311 
5311 
2321 
2320 
3329 
6322 
2319 
6302 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (7e vervolg) 
Blz. Code 
Ploegen-kantel-voor Agria en Holder 
-voor zwaardere trekkers 
-rondgaand 
-stoppel 
-wentel-voor Agria en Holder 
-voor zwaardere trekkers 
-voor 2 wig.trekkers 
Plukmachine 
Poetsmachine 
Pompen 
Ponsmachine (p.lantgaten) 
Pootmachlnes 
Poterbakken 
Potgrondklst 
Pottenpersmachlne 
Preeisiezaalmachine 
Preclsieplantmachine 
Preilichter 
PVC buizen 
Ramenwagen 
Radio In cabine 
Reduct lekast 
Regelapparatuur (witlofwatertrek) 
Regenleldtng-In kas 
-buizen 
Regenmachine (haspel-) 
Rekenmachine 
Rolkassen 
Rolien-afs taartmachine 
-baanwagen 
-leesband 
Rondgaande-ploeg 
-sproeiers 
Roolmachine-aardappel 
-bloembollen 
-groente 
Rooiploeg 
Rotoreggen 
Rubber zuig-persslang 
Ruggenplantmachlne (bollen) 
Rugspuit 
Rijenfrees 
Schoffelmachine 
SchonIngsmachIne 
Schud-lichter 
-zeven 
Schuimapparaat 
Schuur-bloembollenteelt 
-groenteteelt 
Schuurkas 
Schijveneggen 
Serre's 
44 
52 
52 
52 
44 
52 
42 
64 
70 
33 
59 
60 
90 
89 
60 
59 
59 
64 
32 
83 
48 
44 
39 
32 
32 
36 
92 
22 
76 
83 
71 
52 
35 
63 
65 
65 
63 
56 
35 
61 
78 
53 
55 
69 
64 
72 
62 
16 
12 
16 
56 
22 
5311 
5314 
5314 
5314 
5311 
5314 
5303 
5367 
5322 
4318-23 
5311 
5364 
6309 
6305 
5360 
5362 
5362 
5365 
4315 
5332 
5310 
5306-9 
4342-5 
4315 
4315 
4320 
6325 
2302 
5325 
5328 
5324 
5314 
4319 
5356 
5318 
5318 
5365 
5311 
4321 
5316 
5350 
5314 
5311 
5322 
5365 
5323 
5333 
1303-4 
1351-2-3 
1306 
5311 
2315 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (8e vervolg) 
Blz. Code 
Side shift-op kantelaar 
-op vorkheftruck 
Sjalotten afstaartmachine 
Sleuventrekker 
Slijpmachines 
Smalspoor (2e hands) 
Snelhooiers 
Snelkoppelingsbuizen 
Snelwegers 
So rteer.nachines-aardappel s 
-augurken 
-bloembollen 
-peen (wortel) 
-spruitkool 
-uien 
-witlofwortel 
Spitmachines 
Spoelaiachine-asperges 
-bloembollen 
-peen 
Sproeiers, sector-
Spruit en-plukmachine 
-sorteenaachlne 
Spui tapparatuur (gewasbescherming) 
Spuitgeweer 
Sptjlenzeven 
Stalen kablnes 
StalroeststrooLers 
Stalventilatoren 
Standpijpen 
Stapelaars, hydraulisch 
Steekwagen 
Stelling voor olietank 
Stofkap 
Stoppelploeg 
Stortbak rnet doseerband 
Stortbunker 
Stortwand 
Strobordes/-rek 
Strodekmachlne 
Stroschuiver 
Tabletten in trekkas 
Telescopen (voor regenleiding) 
Telmachine 
Temperatuur-unit 
Tent voor de plantraachine 
Tonklnstokken 
Traliellgger 
Transportbanden 
Transportelevatoren 
Trekkassen 
Trekker aftkaspoinp 
50 
81 
76 
59 
91 
57 
62 
35 
85 
66 
66 
67 
66 
66 
66 
66 
53 
77 
77 
77 
35 
64 
66 
78 
78 
73 
48 
51 
88 
36 
83 
83 
30 
69 
52 
69 
74 
39 
62 
62 
50 
89 
36 
75 
39 
60 
91 
20 
72 
72 
22 
33 
5312 
5338 
5325 
5311 
6312 
5359 
5334 
4319 
5356 
5368 
5368 
5326 
5368 
5368 
5368 
5368 
5314 
5355 
5355 
5355 
4319 
5367 
5368 
5350 
5350 
5326 
5310 
5337 
6302 
4319 
5340 
5332 
3316 
5327 
5314 
5322 
5342 
4331 
5333 
5333 
5311 
6310 
4319 
5329 
4345 
5364 
6324 
2306-9 
5328 
5328 
2301 
4323 
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ALFABETISCUK INHOUDSOPGAVE (9e vervolg) 
Blz, Code 
Trekkers: 
één wlellg 
2 wlellg 
4 wlellg, 2 wiel aandrijving-
4 wlellg, 4 wiel aandrljvlng-
Trekkerkabine/ -warmer 
Trilschoffelmachine 
Trilsorteerzeven 
Triltandcultivator 
Tromm^lspoelmachine 
Tuinboawwee fse 1 
Tul penkopmachlne 
Tussenwand 
Type machine 
Uten-af staar tnia cht ne 
-sorteermachlne 
Uitdruipbaiid 
Ui tloopbak 
Uitzoekbanden 
Vaste koelcellen 
Vas tetandcultivatoren 
Vatspult 
Veegmachlne 
Voiligheufdsbeugel, -frame, -k, 
Veilingkisten 2e hands 
Veldspuiten 
Venlo kassen 
Vtnlo kassen 2e hands 
Ventilatlekokers/ -kanalen 
Ventilatoren 
Ventllatorkist 
Verkru imelrol 
Verlichting schuur 
Verpleegwielen 
Vo rwa rmlng-bewaarcellen 
-buizen In kas 
-kabines 
-kassen 
-ketels 
-rolkas/trekkas 
-schuur 
-trekruimte witlofwatertrek 
-werkplaats 
-witlof 
Verzarnelroo Lmachi ne 
-bloembollen 
Vierwiellge trekkers 
Vloeistofbakken 
tot 20 pk 
20-40 pk 
40-60 pk 
60 pk e.ra. 
40-60 pk 
60 pk e.m. 
nes 
42 
42 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
48 
55 
72 
54 
77 
91 
62 
12-13 
92 
76 
66 
77 
72 
71 
12 
54 
78 
43 
48 
90 
78 
20-21 
21 
39 
88 
39 
54 
32 
48 
27 
27-28 
48 
27 
26 
27 
27 
28 
27 
27-28 
65 
65 
44-45 
79 
5301 
5302 
5306 
5307 
5308 
5309 
5308 
5309 
5310 
5311 
5323 
5311 
5355 
6314 
5320 
1351-2-3 
6325 
5325 
5368 
5355 
5323 
5324 
1351-2-3 
5311 
5350 
5305 
5310 
6309 
5350 
2305-14 
2316-17 
4329 
6302 
4329 
5311 
4 302 
5310 
3308 
3309-10 
5310 
3309 
3301-2 
3306 
3306 
3321 
3308 
3306-10-14-21 
5318 
5318 
5306-9 
5350 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (10e vervolg) 
Blz. Code 
Voorlader, 4 wig.trekker 
Voorraadbunkertje 
Voorraadrooimachine-aardappel 
-bollen, bedden-
-bollen, regel/rug-
-peen 
Vorkheftruck-electrtsch 
-gas/diesel 
Vrachtauto 
Vulautomaat 
Wagenroolmachine 
Wanddroogsysteem 
Warntekanonnen 
Warmwaterbehandellngsivistallat ie 
Wasmachine, peen 
Was-spoelmachine-asperges 
-groente 
Waterctrculatie witlof 
Watergeefsysteem 
Waterleiding-aansluiting 
-schuur 
Wat-jr on tljze rings installa tie 
Waterpompen-aftakas 
-benzine /d iese l /e lec t ro 
Watertcek witlof 
WC/douche 
Wentelploeg-2 wig.trekkers 
-4 wig.trekkers licht 
-4 wig.trekkers zwaar 
Werktuigbalk/ -drager/ -raam 
Wiedraam/ -garnituur 
Wielen- 2 wig.trekkers 
- 4 wig.trekkers 
Wielgewichten 
Wieltjesbaan 
Wisselstroom toerenregelaars 
Witlof-matten 
-trekbakken 
-trekbakkenkantelaar 
-verwarming-grond 
- t rekce l 
-wagentje 
Woeler 
Wortelrooimachine 
Wortelsorteermachine 
49 
74 
63 
65 
65 
65 
81 
82 
58 
85 
63 
38 
29 
80 
76-77 
77 
77 
28 
34 
32 
32 
34 
33 
33 
12-13 
42 
44 
52 
44-55 
55 
42 
48 
42 
83 
88 
91 
89 
82 
28 
28 
83 
51 
65 
66 
5311 
5342 
5365 
5318 
5318 
5318 
5338 
5353 
705 
5369 
5365 
4330 
3324 
5346 
5355 
5355 
5355 
3321 
4335 
4311 
4313 
4346 
4323 
4318 
div.no's 
1351-2-3 
5303 
5311 
5314 
5311 
5311 
5303 
5310 
5303 
5328 
6302 
6314 
6323 
5341 
3314 
3321 
5332 
5314 
5318 
5368 
IJzeren stelling (olietank) 30 3316 
Zaatmachines 
Zakkenheffer 
Zakkennaalmachlne 
Zand/grond a fvoerband 
59 
83 
85 
84 
5362 
5332 
5357 
5344 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (lie vervolg) 
Blz. Code 
Zelldoekkablne 
Zelflossende stortbunker 
Zelfvuller op veldspult 
Zeven 
Zeven-lelle 
-spijlen 
Zlekzoekwagen 
Zolder 
Zulgkorf 
Zulg-persslang 
Zuurstof toevoer 
Zijtransporteur + elevator 
49 
84 
78 
72 
73 
73 
62 
14 
35 
35 
39 
65 
5310 
5344 
5350 
5323 
5326 
5326 
5352 
1355 
4319 
4321 
4342 
5318 
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